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Úvod 
 Téma mé diplomové práce je Novostavba „Pírodovdecké fakulty Jihoeské 
univerzity v eských Budjovicích - píprava realizace stavby“. Budova se nachází 
v ulici Branišovská v blízkosti areálu Jihoeské univerzity. Projekt se zamuje na 
rozvoj výzkumných a výukových kapacit Jihoeské univerzity. Budova bude sloužit jako 
výukové centrum, s uebnami a posluchárnami, a jako vdecké pracovišt
s laboratoemi. Souástí projektu jsou i úpravy v okolí objektu. Jedná se zejména o 
parkovišt, které významn rozšíí poet parkovacích míst v areálu Univerzity. Další 
plochou je spojovací prostor ped hlavním vstupem do budovy, který bude sloužit jako 
relaxaní a shromažovací plocha areálu.  
 Budova je pdorysného tvaru H a její hlavní vchod je situován na východ. 
Hlavním nosným systémem je monolitický skelet založený na velkoprmrových 
pilotách. Stecha je ešena jako plochá s podtlakovým odvodem vody. Fasádní pláš je 
ešen jako provtraný, zavšený s keramickým obkladem.  
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1.1 Identifikaní údaje 
Název stavby:  Novostavba Pírodovdecké fakulty Jihoeské univerzity v  
   eských Budjovicích 
   Branišovská 1645/31a 
   370 05 eské Budjovice 
Investor:  Jihoeská univerzita v eských Budjovicích  
   Branišovská 31a 
   370 05 eské Budjovice 
Zhotovitel:  UNISTAV a.s. 
   Píkop 838/6 
   604 33 Brno 
Projektant:  Arch.Design project, a.s. 
   Ohradní 1443/24b 
   140 00 Praha 4 – Michle 
1.2 Obecné informace o objektu 
 Navržená stavba má být užívána pro výzkumné a výukové úely 
pírodovdných obor vyuovaných na Pírodovdecké fakult Jihoeské univerzity 
v eských Budjovicích. V novostavb budou umístny nové pednáškové sály a 
posluchárny, výzkumné a výukové laboratoe pro chemické a biochemické, fyzikální a 
biomedicínské pedmty a dále administrativní prostory jednotlivých ústav, pracovny 
pedagog a dkanátu fakulty. 
 Objekt je pdorysn tvaru „H“ a skládá se ze dvou lodí, na východní a západní 
stran a haly spojující tyto ásti. Objekt je rzn výškov ešen, proto v severní ásti 
se dá oznait za jednopodlažní, pi pohledu z jihu má objekt podlaží ti. 
 Nosná ást objektu je monolitická s astým použitím pohledového betonu, 
založena na vrtaných pilotech o prmru 1 metr. Stecha je ešena jako plochá 
s podtlakovým odvodem vody. 
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1.3 Umístní objektu 
 Staveništ se nachází na parcelách . 1984/19, 1984/10 a 1984/17 v blízkosti 
stávajících objekt Jihoeské univerzity a to budovy Pírodovdecké fakulty A, budovy 
Pírodovdecké fakulty B a budovy Zemdlské fakulty. Stavba bude situována 
v blízkosti ulice Branišovská a bude okolními zpevnnými plochami a komunikacemi 
napojena na areál Jihoeské univerzity.  
1.4 Rozdlení na stavební objekty 
• SO 100- Hlavní objekt Pírodovdecké fakulty 
• SO 710- Komunikace  
 Dopravní napojení 
 Odstavná a parkovací stání 
 Pší komunikace 
 Rozptylová plocha objektu 
• SO 720- Kanalizace   
 Dešová kanalizace 
 Retenní dešová nádrž 
 Splašková kanalizace 
 Chemická kanalizace 
 Neutralizaní stanice 
• SO 726- Vodovod 
• SO 740- Elektro 
 Pípojka VN 22 kV 
 Trafostanice 
• SO 745- Elektro NN 
• SO 750- Elektro SLP 
• SO 755- Areálové osvtlení 
• SO 760- Teplovod 
• SO 780- Vegetaní úpravy 
1.5 Kapacitní údaje 
Plocha pozemku:   15 138 m2
Zastavná plocha: SO 100 2 168 m2
   SO 720 5 564 m2
   SO 780 7 406 m2
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1.6 Geologická a hydrogeologická charakteristika území 
 Zájmovým územím jsou pedevším pozemky, dotené budoucí stavbou, tj. p.. 
1984/10, 1984/17 a 1984/19, dále pak pole v jejich západním okolí do vzdálenosti cca 
300 m k lokální hydrologické rozvodnici, pedstavované plochým hebenem v n.m. cca 
405 m. Území mimo prostor staveništ je vytýeno jako oblast, odkud mohou dešové 
vody pitékat do prostoru p.. 1984/19. Celková plocha tohoto území je cca 70 000 m2. 
 Terén vlastního staveništ je plochý a nachází se v nadmoské výšce 390 m 
n.m. Plocha dotených pozemk je porostlá trávou, kovinami a náletovými devinami. 
Podle geomorfologického lenní (Czudek et. al. 1972) je lokalita souástí 
eskomoravské soustavy, celku eskobudjovická pánev. 
Klimatologická charakteristika zájmového území (hodnoty dle meteorologické stanice 
eské Budjovice (383 m n.m.): 
Prmrná roní teplota: 7,8 °C 
Prmrná teplota letního období (IV-X): 14,0 °C 
Prmrná teplota zimního období (XI-III): 1,6 °C 
Prmrný roní úhrn srážek: 619 mm 
Prmrný úhrn srážek v letním období (IV-X): 434 mm 
Prmrný úhrn srážek v zimním období (XI-III): 185 mm 
1.7 Klimatické zatížení dle SN 730035 
• Zatížení snhem  
Lokalita stavby je zaazena do II. snhové oblasti a zatížení snhem je tudíž 
uvažováno základní hodnotou   1,00 kN/m2.   
• Zatížení vtrem 
Lokalita stavby je zaazena do III. vtrové oblasti a zatížení vtrem je tudíž uvažováno 
základní hodnotou    0.45 kN/m2 pro terén typu A. 
• Seismické zatížení 
Území novostavby Pírodovdecké fakulty spadá do oblasti makroseismické intenzity 
6. stupn. S úinky zemtesení je teba v této lokalit  uvažovat. 
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1.8 Architektonické ešení stavby 
 Urbanisticky objekt navazuje na areál Jihoeské univerzity a s objekty 
Pírodovdecká fakulta „B“ a Zemdlská fakulta uzavírá prostor nazvaný Rozptylová  
plocha pozemku. Vegetaními úpravami, zelení a jezírkem vytváí spoleenský 
relaxaní prostor, který zárove slouží jako nádvoí mezi objekty. Z nádvoí je situován 
hlavní vstup do objektu, který je tvoen dvma plošinami do 1PP a 1NP. Vstupní hala 
pohledov spojuje budovu v jeden celek soustavou prosklených ploch probíhajících 
pes všechna podlaží a psobí oteveným dojmem. Vstupní hala rozdluje systémem 
vetenových lávek objekt do jednotlivých podlaží. Severní ást slouží jako centrum 
poslucháren a pednáškových místností s velkým objemem prostor. Jižní ást slouží 
k výukovým, výzkumným a administrativním úelm, jsou zde kanceláe, laboratoe a 
prostory pro výuku. Objekt je pdorysn tvaru H. Vstupy do objektu jsou situovány 
z jižní, východní (hlavní vstup) a severní ásti. V blízkosti každého vstupu je schodišt, 
které umožuje pístup do všech podlaží 
1.9 Technické a konstrukní ešení stavebních objekt
1.9.1 SO 100- Hlavní objekt Pírodovdecké fakulty 
 Novostavba Pírodovdecké fakulty (dále jen PF) je navržena jako jedno až 
típodlažní objekt, jehož nosná konstrukce je tvoená betonovým skeletem založeným 
na hlubinných vrtaných velkoprmrových pilotách. Zastešení je ešeno jako plochá 
stecha  s obvodovou atikou, odvod vody je podtlakovým odvodovacím systémem. 
Základové konstrukce 
 Založení objektu je vzhledem k geologickým pomrm navrženo na 
velkoprmrových pilotách délky cca 4-6m. Kvli promnlivým mocnostem 
podkladových vrstev bude délka pilot pi realizaci pizpsobena aktuálnímu stavu 
podloží tak, aby pata piloty byla zahloubena min. 1,2 m do vrstvy štrk tídy G2-G3. 
 Pro výpoet zatížení jednotlivých pilot je ve výpotovém modelu uvažováno 
s ásteným spolupsobením základové desky. Z tohoto dvodu je nezbytné nahradit 
navážkové a jílovité svrchní vrstvy pod podlahovou deskou dostaten zhutnným 
podsypem a jako tepelnou izolaci základové desky použít materiál pro tento úel 
vhodný. Hutnní je nezbytné provést tak, aby pi jeho kontrole bylo dosaženo hodnot 
modulu petvárnosti z druhého cyklu statické zatžovací zkoušky Edef,2 > 45 Mpa. 
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 Hlavní nosná konstrukce 
 Oba hlavní trakty budovy jsou navrženy jako železobetonové monolitické 
konstrukce spojené ocelovými konstrukcemi lávek v atriu. Pdorysné rozmry jednoho 
traktu jsou cca 55 x 15m, výška (po atiku) 12,5m.  
 Použitý konstrukní systém je navržen jako kombinovaný. Nosné monolitické 
obvodové stny jsou doplnny vnitními sloupy podél chodbového traktu. Výjimku tvoí 
ešení použité nad pednáškovými místnostmi a prostorem studovny v 1. Np 1. Pp 
(mezi osami “1“/ “4“ a  “A“/ “F“), kde je v zájmu uvolnní dispozice  využito stn v 2. A 
3. Np na osách  “2“ a “3“ jako vysokých stnových nosník vynášejících trámový strop 
nad 1. Np. Vzhledem k výšce stn a jejich štíhlosti jsou trámy uloženy na stny 
kloubov pes pryžová ložiska v kapsách tak, aby docházelo jen k centrickému zatížení 
stn. Stropní desky jsou navrženy jako lokáln podepené o tloušce 220 mm. 
 Základová deska má tl.250 mm a je podporována vrtanými velkoprmrovými 
pilotami. Základová deska je v místech nad pilotami rozšíena o 250 mm a celková 
tlouška konstrukce je zde 500 mm. Pro snadnjší provedení hydroizolací jsou tyto 
hlavice na základovou desku napojeny pod úhlem 45stup. 
ást betonových konstrukcí je z architektonických dvod navržena bez dalších 
povrchových úprav, tedy jako pohledový beton. 
  Materiál nosného systému: 
Nadzemní monolitické konstrukce (chránné): beton C25/30 XC1  
Sloupy:       beton C30/37 XC1  
Nadzemní monolitické konstrukce (nechránné):  beton C25/30 XF2 
 Svislé nenosné konstrukce 
 V objektu jsou navrženy zdné píky, a to z cihelných tvárnic AKU a 
z cihelných tvárnic obyejných. 
• Stny z cihelných tvárnic AKU 
tl. 190mm tvárnice  19 AKU, 372/175/238 Rw=52dB m´=245kg/m2
 tl. 115mm tvárnice 11,5 AKU, 497/115/238 Rw=47dB m´=192/m2
• Stny z cihelných tvárnic 
 tl. 175mm tvárnice 17,5 P+D 372/115/238 
 tl. 115mm tvárnice 11,5 P+D 497/115/238 
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 Stešní pláš
 Stešní nosná konstrukce je tvoena poslední stropní monolitickou konstrukcí 
3NP, dále monolitickým systémem svtlík nad hlavní halou objektu a trámovým 
stropem nad atriem. Odvod vody je ešen podtlakovou soustavou pomocí stešních 
vpustí v pípad str. plášt nad 3NP, v pípad plášt nad atriem (vegetaní stešní 
pláš) systémem klempíských výrobk. Stešní pláš je opaten záchytným systémem 
proti pádu osob.
• Skladba stešního plášt nad 3NP (skladba S1/S3)
Vrstva          Tlouška(mm) 
Hydroizolace – 1x pvc-p fólie, mechanicky kotvená     
 1,5 
Separaní vrstva – geotextilie 300g/m2       2 
Tepelná izolace – eps 100s stabil, tl. min 400mm      400 
Parozábrana – asfaltový sbs modifikovaný (oxidovaný) pás    4 
Penetraní vrstva – asfaltový penetraní nátr 300g/m2     0,5 
Spádová vrstva – lehený beton (keramzitbeton), spád 0,5%/2%    20-62 
Žb stropní nosná konstrukce        250 
• Skladba stešního plášt nad atriem (skladba S2) 
Vrstva          Tlouška(mm) 
Vegetace tvoena suchomilnými rostlinami      - 
Vegetaní substrát pro suchomilné rostliny       80 
Filtraní vrstva z netkané polypropylenové textílie o 
 plošné hmotnosti 200g/m2       1,5 
Drenážní a hydroakumulaní vrstva z nopové PE fólie s 
 perforacemi v horním povrchu a s výškou nop 2cm a tl. stny 1mm 20 
Ochranná vrstva z netkané polypropylenové textílie (300g/m2)   2 
2 x hlavní hydroizolaní souvrství, nap. z asfaltových pás s horním  
 asfaltovým SBS modifikovaným pásem s vložkou z polyesterové 
 rohože s písadou odolávající koenm     8 
Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) ve 
 spádu min. 2%, min tl. 400mm      400 
Parozábrana (celoplošn nalepená, natavená) – asfaltový 
 SBS modifikovaný pás (oxidovaný)      4 
Penetraní nátr 300g/m2        - 
Žb stropní nosná konstrukce        100 
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 Obvodový pláš
 Opláštní budovy je navrženo jako zavšený, zateplený, odvtrávaný fasádní 
pláš s použitím cihelných obkladových prvk, zavšených na vertikální nosné 
hliníkové konstrukci  se zcela neviditelným uchycením obkladové desky. Podrobná 
specifikace fasádního plášt je ešena v kap. 5-Technologický pedpis. 
ást obvodového plášt je tvoen prosklenými plochami. Prosklená fasáda 
bude tvoena fasádním systémem z hliníkových profil s perušeným tepelným mostem 
zasklená trojsklem. Nosná konstrukce fasády je tvoena obdélníkovými 
vícekomorovými dutými profily, jejichž viditelná šíka na vnitní a venkovní stran je 60 
mm. Nosné profily jsou umístny na stran smrem do místnosti. 
 Ocelové konstrukce 
 Dominantní ocelovou konstrukcí  v objektu je soustava lávek spojujících hlavní 
trakty budovy v prostorách atria. ást lávek je propojena schodišovými rameny. 
Konstrukce lávek je navržena jako vetenová spažená konstrukce. Veteno tvoí 
ocelová trubka kruhového prezu. Vlastní mostovka je uvažována jako 150mm tlustá 
betonová deska betonovaná do plechového ztraceného bednní neseného soustavou 
žeber uchycených do stedového vetena. Lávky jsou kotvené do podélných stn atria 
na pedem zabetonované kotevní komponenty. Pro uchycení diagonální lávky v 2.np je 
navíc využito závsu do stešní konstrukce atria. 
 Pomocí ocelové konstrukce bude také ešená zdvojená odstupovaná podlaha 
v prostorách pednáškových místností. Tato konstrukce je navržena jako soustava 
píných rám propojených ztužidly. Nosníky jsou zakotveny jak do podlahy tak i do 
konstrukce stn. Na ocelové nosníky se pes pryžová ložiska uchytí železobetonové 
prefabrikáty, které budou tvoit nosný podklad pro pipevnní pednáškových stol a 
sedaek. 
  
 Kvalita materiál a povrchová úprava 
Ocel    - hlavní nosné konstrukce:   S235 
  - kotevní prvky a styníky:   S355 
Ocelové konstrukce nejsou hlavní nosnou souástí budovy. Z tohoto dvodu je 
požadovaná požární odolnost 15 min a není nutné aplikovat protipožární nátrový 
systém. 
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 Povrchy 
 Zdné konstrukce budou opateny vápenocementovou omítkou tl. 15mm. 
Betonové konstrukce budou opateny strkovou omítkou tl. 10mm. Pohledový beton 
bude zpracován dle Smrnice pro pohledový beton od eské betonáské spolenosti. 
 Podlahy 
 Pevnost v tlaku nov provedených podkladních potr podlah bude u potr
pipojených 17Mpa a u plovoucích 25Mpa. Tolerance v rovinnosti podkladních potr
nebude vtší než ±2mm pro kladení dlaždic do tmel, ±1mm pro kladení povlakových 
povlak a ±3mm pro kladení izolaních vodotsných vrstev, vždy meno 2m latí (dle 
SN 74.45.05). Skladby podlah viz PD. 
 Podhledy 
 V objektu jsou navrženy rastrové minerální podhledy 600/600, hladké 
sádrokartonové podhledy, drované sádrokartonové podhledy i akustické podhledy. 
Pod vzduchotechnickými jednotkami bude proveden rozebíratelný podhled tak, aby 
byla umožnna demontáž a servis. Do podhled budou dle profese elektro osazena 
podhledová svítidla, rozhlasové hlásie, idla EPS a jiné zaízení. V prostorách 
umýváren, sprch, WC a ostatních mokrých prostorách bude instalován podhled 
impregnovaný proti 100% vlhkosti. SDK podhledy budou z desek tl. 12,5mm (v 
podkroví 15mm) šroubované na systémový ocelový rošt, vetn bandáží spár a spoj, 
vystrkování, maleb a nátr. 
 Hydroizolace 
Bude provedena foliovým dvojitým kontrolovatelným hydroizolaním souvrstvím 
odolným proti namáhání tlakové vody, radonu, agres.uhliitých vod. 
 Výpln otvor
Viz. PD- Výpisy oken a dveí. Osazení bude provedeno dle tech. postup výrobce. 
1.9.2 SO 710- Komunikace 
 Dopravní napojení, odstavná parkovací stání 
 Nov projektované parkovišt bude napojeno na stávající vnitroareálovou 
komunikaci v jihozápadní ásti areálu pomocí píjezdové komunikace šíky 6,0 m a 
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délky cca 108 m. Nov navrhovaná komunikace se kíží se stávající komunikací pod 
úhlem 90° a velikost odboovacích oblouk je navržena R = 5,0 m.  
 Na parkovišti je navrženo celkem 60 parkovacích míst. Z tohoto potu jsou 4 
místa vyhrazena pro vozidla pepravující osoby tžce pohybov postižené (spluje 
požadavek vyhlášky 398/2009 Sb.). Parkovací místa jsou navržena dle SN 73 6056 o 
rozmrech 2,5x5,3 m resp. 3,5x5,3 m. Odvodnní komunikace i parkovišt je ešeno 
pomocí píných a podélných sklon do navržené silniní drenáže DN 160, která bude 
stažena do dešové kanalizace Píný sklon je navržen jednostranný 2,5 % se zmnou 
klopením podél osy na délce 15 m. Minimální požadovaná hodnota modulu 
petvárnosti podložní zeminy Edef,2,min = 45 Mpa. Zemní plá bude ochránna 
geotextilií se separaní a výztužnou funkcí. 
 Skladba konstrukce 
Název vrstvy         Tlouška 
ACO 11 50/70 (Asfaltový beton stednzrnný)     40 mm  
PS EP (spojovací postik)        0,3 kg/m2  
ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo)      60 mm  
PS EP (spojovací postik)        0,4 kg/m2  
SC; 0/32; C8/10 (kamenivo zpevnné cementem)     120 mm  
ŠDa; 0/45 Ge (štrkodr)        200 mm  
Celkem         420 mm 
 Pší komunikace 
 Komunikace pro pší jsou ešeny v rámci tém celého areálu. V jižní ásti 
areálu vede, podél píjezdové komunikace k parkovišti, chodník o šíce 3 m, který 
slouží pro pístup student a personálu k nov projektovanému objektu. V jižní ásti 
parkovišt je ešen pístup chodc na chodník pomocí tí chodníkových pejezd. 
 Skladba konstrukce 
Název vrstvy         Tlouška 
Dlažba          60 mm  
Ložná vrstva zámkové dlažby       40 mm  
ŠDa; 0/45 Ge (štrkodr)        150 mm  
Celkem          250 mm 
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 Rozptylová plocha 
 Rozptylová plocha ped objektem nové budovy Jihoeské Univerzity bude ve 
své východní ásti napojena na stávající vnitroareálové komunikace. Provedena bude 
z betonové dlažby tl. 80 mm. Je navržena píným sklonem od 0,8% do 2,5% a 
odvodnna do uliních vpustí. Minimální požadovaná hodnota modulu petvárnosti 
podložní zeminy Edef,2,min = 45 Mpa. Zemní plá bude ochránna geotextilií se 
separaní a výztužnou funkcí. 
 Skladba konstrukce 
Název vrstvy         Tlouška 
Dlažba          80 mm  
Ložná vrstva          40 mm  
MZK 0/32 Ga (mechanicky zpevnné kamenivo)     150 mm  
ŠDa; 0/45 Ge (štrkodr)        150 mm  
Celkem          420 mm 
1.9.3 SO 720- Kanalizace 
 Dešová kanalizace, retenní nádrž 
 V ešené ásti areálu bude vybudována oddílná dešová kanalizace, která 
odvede dešové vody do retenní dešové nádrže (RDN). Vzhledem k vybudování 
nového objektu a zpevnných ploch na zájmovém území, dojde ke zvýšení odtoku 
dešových vod. Tyto dešové vody budou zachyceny v retenní dešové nádrži a 
postupn budou peerpávány do stávající stoky dešové kanalizace. Nová dešová 
kanalizace je navržena z materiálu HDPE, TKP SN8 v profilech Ø160 až Ø 500. Na 
trubním vedení kanalizace jsou rozmístny revizní šachty. Pro odvodnní zájmového 
území jsou navrženy následující stoky: 
Stoka „DA“ - Ø 500/427 HDPE (TKP SN8), Dl. 88.9m 
  - Ø 400/343 HDPE (TKP SN8), Dl. 61.3m 
  - Ø 315/271 HDPE (TKP SN8), Dl. 79.0m 
Stoka „DA1“  - Ø 250/216 HDPE (TKP SN8), Dl. 21.1m 
Stoka „DB“ - Ø 315/271 HDPE (TKP SN8), Dl. 78.6m 
  - Ø 250/216 HDPE (TKP SN8), Dl. 47.0m 
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 Pro akumulaci návrhových pívalových deš je navržena zakrytá 
železobetonová nádrž s erpací stanicí dešových vod na odtoku z nádrže. V erpací 
stanici budou osazena ponorná kalová erpadla (2ks, 1erpadlo je 100%-ní rezerva) 
pro max. ízený odtok Q =16,0 l/s. Provoz erpadel bude automatický. Napojení 
elektrické energie bude na rozvody NN. Souástí dodávky erpadel bude spínací skí
pro provoz dvou erpadel s automatickým stídáním erpadel a plovákové spínae. 
Výtlané potrubí profilu Ø160x9.5(PE100, SDR 17, PN10, dl. 106,1m) bude zaústno 
do nov zízené šachty na stávající pípojce profilu DN300(PVC) z areálu. Tato 
pípojka je zaústna do veejné kanalizace profilu DN800 v Branišovské ulici. 
 Splašková kanalizace 
 Splašková kanalizace je navržena jako gravitaní. Výškové ešení je navrženo 
podle konfigurace terénu. Splaškové odpadní vody z nového objektu PF JU budou 
odvádny stokou „SA“ profilu ø250/216 HDPE (TKP SN8), dl. 110.2m. Stoka „SA“ bude 
zaústna do stávající šachty areálové stoky profilu DN 300, která se nachází severn
od objektu Zemdlské fakulty. 
 Chemická kanalizace 
Stoka „CHA“ profilu ø200/176 HDPE (TKP SN8) dl. 33.0m bude gravitan odvádt 
chemicky zneištné odpadní vody z 20-ti laboratoí, rozmístných po celém 
plánovaném objektu, do podzemní neutralizaní stanice. Neutralizaní stanice je 
situována jižn od nového objektu PF JU. Po koncové neutralizaci a následné kontrole 
pH, budou odpadní vody vypouštny do splaškové kanalizace. 
 Neutralizaní stanice 
Neutralizaní stanice je navržena jako podzemní objekt. Je situována jižn od nového 
objektu PF JU. Chemicky zneištné odpadní vody budou gravitan pitékat do 
vstupní jímky o užitném objemu cca 3m3, kde dojde, po promíchání, k primární 
neutralizaci a následn ke koncové neutralizaci v NS. Po koncové neutralizaci a 
následné kontrole pH, budou odpadní vody vypouštny do splaškové kanalizace. K 
vlastnímu ištní a neutralizaci bude sloužit chemická diskontinuální istírna ALFA 
Classic - DA/800e. Z istírny bude vyištná voda odtékat pes sorpní filtr s deaktivací 
anaerobního procesu a dále bude erpána z podlahové jímky do splaškové kanalizace. 
Kal bude zachytáván v odvodovacím kontejneru s objemem 1000 l a vyvážen 
autorizovanou firmou na skládku nebezpeného odpadu Pedpokládá se, že plný 
kontejner bude vyzdvižen otvorem ve stropní konstrukci mobilní technikou s 
hydraulickou rukou. Pi cca 20%-ní sušin bude odhadem 125 l kalu za rok. Souástí 
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dodávky technologického celku istírny, je i instalace umyvadla s pívodem studené 
vody a instalace oní sprchy. Odpad z umyvadla bude odveden do sedimentaní jímky. 
  
1.9.4 SO 726- Vodovod 
 Stávající systém zásobování pitnou vodou bude zachován a doplnn o pípojku 
pro nový objekt PF JU a stávající objekty - Zemdlskou fakultu a Pírodovdeckou 
fakultu „A“. Na stávajícím vodovodním potrubí profilu DN80, který vede stávajícím 
kolektorem mezi Pírodovdeckou fakultou „B“ a Energocentrem, bude vysazena nová 
odboka profilu DN80 pro nový objekt PF JU a stávající objekty - Zemdlskou fakultu 
a Pírodovdeckou fakultu „A“. Tato nová pípojka bude vedena stávajícím kolektorem 
pod Pírodovdeckou fakultou „B“ až do místa jižn od tohoto objektu. Zde vodovodní 
ad pejde do zem a bude vedený k novému objektu PF JU. Tento ad „V 1“ bude 
proveden v profilech: Ø90x5.4(PE100,SDR17,PN10) v délce 14,1m a 
Ø63x3.8(PE100,SDR17,PN10) v délce 29,5m.  
 Z tohoto adu bude vysazena odboka pro stávající objekty – Zemdlskou 
fakultu a Pírodovdeckou fakultu „A“. Profil tohoto adu „V 2“ je 
Ø63x3.8(PE100,SDR17,PN10) v délce 17,0m. V míst odboky bude zmenšen profil 
adu „V 1“ pro nový objekt PF JU na Ø63x3.8.  
 Souástí tohoto objektu je i prodloužení stávajícího požárního vodovodu – ad 
„V3“ – O110x6.6(PE100,SDR17, PN10) v délce 46,9m, který se nachází východn od 
nového objektu PF JU. Na konci prodlouženého požárního vodovodu je umístn nový 
nadzemní hydrant, který bude sloužit pro nový objekt PF JU. Hydrant je umístn do 
místa rozptylové plochy severn od stávajícího objektu Zemdlské fakulty.  
 Stavba bude zhotovena podle TNV 75 5402 (Výstavba vodovodního potrubí). 
Pro ukládání potrubí bude provedena strojn hloubená rýha dle SN 73 3050, v 
blízkosti kížení podzemních sítí bude provádn runí výkop. Vodovody budou uloženy 
ve výkopu se zajištnými stnami na pískový podsyp, budou obsypány. Obsyp bude 
peliv hutnn, a celý výkop pak bude zasypán zeminou, povrch bude uveden do 
pvodního stavu. Prbžn bude provádna zkouška hutnní podsypu a obsypu 
potrubí. Na vodovodech budou provedeny tlakové zkoušky dle SN 75 5911 (Tlakové 
zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a poté dezinfekce potrubí. Lomové body 
vodovod, apod. budou vyznaeny osazením 
orientaních tabulek umístných na objekty, píp. oplocení objekt anebo na ocelové 
sloupky (viz SN 75 5025 Orientaní tabulky rozvodné vodovodní sít). 
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1.9.5 SO 740- Pípojka VN, trafostanice 
 Pro zajištní výkonu elektrické energie výstavby objektu Jihoeské Univerzity je 
navržena nová velkoodbratelská transformaní stanice 22/0,4kV, osazená 
transformátorem 1x1000kVA. Transformaní stanice je umístna jako samostatný 
objekt na voln pístupném pozemku investora u parkovišt objektu. Stanice je 
kiosková, typového provedení v souladu s podmínkami správce zaízení E.ON a.s. 
 Ped zapoetím zemních prací je dodavatel povinen vyzvat všechny dotené 
správce podzemních zaízení k vytýení stávajících sítí. Pro uložení trafostanice bude 
pipravena stavební jáma, na dn bude provedena 0,15m vysoká vrstva zhutnného 
štrkopísku. Na takto pipravený základ bude osazena transformaní stanice. Do 
stanice jsou zaústny pipravené kabely VN a NN. Vnitní uzemnní TS je pipojeno na 
obvodové uzemnní. Kolem stanice se zídí zpevnný prostor pro manipulaci se 
zaízením. Technologická ást stanice je uvedena do provozu v souladu s 
pedepsaným postupem E.ON a.s. Transformaní stanice je majetkem investora. 
  
1.9.6 SO 745- Pípojka NN 
 Z transformaní stanice jsou vedeny pípojky NN 0,4kV pro objekty: Retenní 
nádrž, Neutralizaní stanice a pipojení erpadla jezírka. 
 Kabelové vedení je v zemi uloženo v hloubce 0,7 m v pískovém loži 0,1m nad a 
pod kabelem s krytím betonovou deskou a ervenou ochrannou fólií. 
1.9.7 SO 750- Pípojka SLP 
 Napojení nov budovaného objektu Pírodovdecké fakulty (PF) se stávajícím 
serverem umístným v suterénu AV R bude provedeno optickým kabelem 24 vl. SM 
ukoneným na konektorech SC a uloženým v novém kabelovém žlabu ve stávajícím 
podzemním kolektoru. Pokraování trasy do PF bude ze stávající kabelové šachty u 
Zemdlské fakulty provedeno novým kabelovodem ešeným chránikami – 2x125 a 
4x trubkou HDPE 40mm. Tento kabelovod bude zaúsovat do instalaního kanálu pod 
PF. U ohybu kabelovodu smrem k PF bude ešena nová kabelová šachta. 
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1.9.8 SO 755- Areálové osvtlení 
 Areálové osvtlení venkovních prostor je uvažováno svítidly osazenými na 
bezpaticových cca 1m stožárech osazených výbojkami 50W, v rozptylové ploše objektu 
je osvtlení ešeno svítidly se stožáry výšky 2-3m. Ovládání osvtlení bude pes 
soumrakové idlo s možností runího pepnutí na ovládacím panelu, navrženo bude 
více spínaných vtví. Pro pizemnní stožár a rozvodných skínk bude v celé délce 
trasy položen zemnící drát FeZn ∅10mm. 
 Kabelová vedení budou pi pechodu pes komunikaci uložena v chránikách 
∅110mm s min. krytím 1m. Pi uložení v terénu a chodníku bude kabel uložen v 
pískovém loži s min. hloubkou krytí 0,7m a s mechanickou ochranou. Osvtlení je 
napájeno z rozváde osvtlení oznaeného RVO, který je umístn v transformaní 
stanici. Svítidla jsou pipojena tyžilovými kabely do prezu 16mm2. 
  
1.9.9 SO 760- Teplovod 
 Ze stávající strojovny v budov „B“ Pírodovdecké fakulty bude pípojka 
vedena stávajícím kolektorem, který smuje k objektu „A“. Na konci kolektoru bude 
pechod na pedizolované potrubí, které bude vedeno v zemi. Rozvod bude uložen do 
pískového obsypu. Minimální krytí bez povrchového zatížení je 400 mm (nap. pod 
zatravnnými plochami). 
1.9.10 SO 780- Vegetaní úpravy 
 Návrh zelen areálu vychází z pírodních a klimatických podmínek daného 
stanovišt. Výsadby jsou ešeny v návaznosti na nové objekty a nejbližší okolí. Zele je 
koncipována tak, aby splovala funkní a estetická hlediska, tj. zlepšování 
mikroklimatických podmínek, snižování prašnosti a hluku, poskytování stínu. Nov
budovaný objekt Pírodovdecké fakulty na jižní stran vytváí tvar obráceného „U“, 
jehož ze tí stran chránný prostor (cca 11 x 21m) obrácený k jihu, je oživen vodním 
prvkem s píslušným ozelenním, vedoucím k parkovišti. 
 Na severní stran objektu, ve stední ásti, nad posluchárnou v 1. nadzemním 
podlaží je navržena zelená stecha. Stecha je plochá sedlová s malým spádem 
smrem k východu a západu, se dvma vpusmi. 
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Skladba zelené stechy – úsporná 
- vegetaní vrstva tvoená smsí rostlin typu Sedum 
- kaírková lišta na oddlení kaírku od substrátu 
- kaírkový pás po celém obvodu min 300mm, pod balkony a okny min 1000mm 
- jednovrstvý extenzivní substrát /60 l/m2/ v. 80mm
- odvodovací systém + kontrolní šachtice pro odvodovací vpus výška 200mm 
- ochranná a separaní rohož vodoakumulaní textilie 
- hydroizolace odolná proti prorstání koen  
Jezírko 
Velikost - cca 40m2, tj. cca 2–3 x 16m, objem dle hloubky. Vodní prvek je navržen jako 
ást pírodního koryta s tkami, hloubkou vody 0–50cm, a hlubší zónou cca 1,3m 
zajišující v letních msících stabilnjší teplotu vody. Stavebn je tvoeno 
železobetonovou oprnou stnou s dvma šachtami, zajišující kolmý pechod do 
pochozí vrstvy z jedné strany a vymodelovaným svahem ve sklonu min. 1:2,5 na druhé 
stran. 
1.10 Popis textových a výkresových ástí stavebn
technologického projektu PF 
1.10.1 Koordinaní situace stavby 
 Situace znázoruje dopravní trasy pro transport materiál na staveništ. 
Zamuje se pedevším na dopravu betonové smsi z betonárny firmy CEMEX 
vzdálené 5,6km. Dále na dodávku sypkých stavebních hmot, zejména písku a štrku 
ze sídla firmy Budjovické štrkopísky z obce Vrábe a pak na dopravu vytžené 
zeminy na skládku. V situaci jsou zaznaeny rizikové body dopravy, kde je ztížen 
prjezd nákladních automobil a mechanizace. Zabývá se také dopravou jeáb ze 
sídla firmy Liebherr. 
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1.10.2 asový a finanní plán stavby 
 Plán znázoruje realizaci stavebních objekt v ase, slouží jako podklad 
asového plánování. Úelem je sestavení postupu realizace tak, aby se práce na 
jednotlivých objektech navzájem neomezovali, nebo si nebránily ve svých innostech. 
Úelem finanního plánu je pepoet celkové ceny za dílo do jednotlivých asových 
úsek, nap. msíc. Ukazuje množství finanních prostedk prostavných 
v jednotlivých msících. Slouží napíklad pro plánování finanních záloh 
subdodavatelm a finanní náronosti v uritém období. Jako podklad pro finanní plán 
slouží propoet ceny dle THU, který se zpracovává na základ zatídní do JKSO., 
který je souástí stavebn technologického projektu. Termíny výstavby jednotlivých 
objekt byly vyteny z nomograf. asový a finanní plán byl vypracován ve studentské 
verzi programu Build Power. 
1.10.3 Studie realizace hlavních technologických etap 
 Studie znázoruje postup provádní jednotlivých technologických etap. 
Poukazuje na množství a druh použité mechanizace a pedpokládaný poet 
pracovník. Studie se skládá z etap: zemní práce, základové konstrukce, hrubá vrchní 
stavba a dokonovací práce. 
1.10.4 Projekt zaízení staveništ
 Výkresová dokumentace: 
Znázoruje polohu hlavního stavebního objektu, dále objekt okolních. Jsou zde 
zakresleny stávající inženýrské sít, nov budované inženýrské sít a sít sloužící 
zaízení staveništ. Výkres dále obsahuje vyznaení parcel, jejich parcelní ísla, okolní 
komunikace a názvy ulic. Pro ádné plánování stavby jsou zde znázornny objekty 
zaízení staveništ, skládky, trasy staveništních komunikací, poloha, dosah a zakázaný 
pohyb zvedacích mechanism a zpsob jejich montáže. 
 Technická zpráva zaízení staveništ
Popisuje textov, schématy a názornými obrázky jednotlivé ásti zaízení staveništ. 
Obsahuje výpoty dimenzí pípojek, informace o objektech, o jejich zízení a používání,  
plánuje dopravu materiál a jejich uskladnní, eší vliv stavby na okolní objekty a 
ochranu životního prostedí. Uvádí požadavky na bezpenost práce ve výstavb. 
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asový plán budování a likvidace stavebních objekt
Plánuje budování objekt, jejich asové nasazení a termín likvidace, slouží jako 
podklad pro objednávky pronájmu, pop. plánování ceny pro zaízení staveništ, 
objednávky mechanizace apod. 
1.10.5 Návrh hlavních stavebních stroj a mechanism
 Popisuje jednotlivé mechanismy a uvádí jejich technické parametry. Souástí je 
asový harmonogram nasazení mechanizace. Slouží pro plánování transportu stroj
na a z staveništ, slouží jako podklad pro objednávky a cenovou kalkulaci. 
1.10.6 asový plán hlavního stavebního objektu 
 Je asový harmonogram uvádjící nejkratší možnou dobu trvání jednotlivých 
stavebních prací a inností. Ukazuje na vazby mezi innostmi a tím vzájemnou 
závislost. Souástí je vyznaení kritické cesty.  
1.10.7 Technologický pedpis pro realizaci fasádního plášt
 Pedpis se skládá ze specifikace použitých materiál, výkazu výmr, eší 
transport materiál na staveništ a jeho uskladnní. Hlavní ástí je vlastní postup 
montáže. Souástí je ochrana zdraví pi práci, nakládání s odpady a kvalitativní 
požadavky. 
1.10.8 Kontrolní a zkušební plán 
 V prbhu realizace probíhají kontroly jak projektové dokumentace, dodávky a 
dopravy materiálu, tak vlastní zpsob montáže a provádní. Kontroly se rozdlují do tí 
skupin, vstupní, mezioperaní a výstupní kontrola. O každé kontrole musí být udlán 
záznam do kontrolního plánu a osoba v plánu uvedená a za kontrolu zodpovdná musí 
podpisem potvrdit, že kontrola probhla a vyhodnotit, zda probhla úspšn i nikoliv. 
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Vstupní kontroly se zamují pedevším na PD, materiál a pipravenost stavby, pop. 
podkladu pro montáž nebo zhotovení innosti pedcházející, která má na innost 
kontrolovanou pímý vliv. Mezioperaní kontroly se vnují samotné montáži, prbhu 
prací a dodržování stavebních postup. Výstupní kontrola hodnotí kvalitu provedeného 
díla, odchylky atd. 
1.10.9 Položkový rozpoet 
 Je kalkulací ceny, jeho souástí je podrobný výkaz výmr s popisem výpotu, 
pro lepší kontrolovatelnost. Položkový rozpoet byl sestaven v programu Build Power. 
1.10.10 Plán rizik vznikajících pi výstavb a jejich opatení 
 V tomto dokumentu jsou zahrnuta rizika, která mohou vyvstat v prbhu 
realizace stavby a navrhuje bezpenostní opatení a uvádí použití ochranných 
pracovních pomcek pro jednotlivé innosti. 
1.11 Enviromentální požadavky 
 Ochrana životního prostedí se bude ídit zákony a vyhláškami a to zejména: 
n.v. 86/ 2002 Sb. O ochran ovzduší.* 
n.v. 148/2006 Sb. O ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací* 
n.v. 114/1992 Sb. O ochran krajiny.* 
zák. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. * 
vyh. 368/2007 Sb Katalogy odpad  
* - ve znní pozdjších pedpis
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Tab. 5.3 Odpady vznikající na stavb
Kód odpadu Název Kategorie Zpsob likvidace 
13 02 06 Syntetické motorové, 
pevodové a mazací oleje 
N Spalovna 
13 07 02 Motorový benzín, nafta N Spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O Sbrna 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpených látek nebo 
tmito látkami zneištné 
N Sbrný dvr, spalovna
17 01 01 Beton O Skládka 
17 01 02 Cihly O Skládka 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 03 02 Asfaltové smsi O Recyklace 
17 04  05 Železo a ocel O Sbrna 
17 04 11 Kabely O Skládka 
17 05 04 Zemina a kamení O Recyklace/ Skládka 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
17 06 04 Izolaní materiály O Skládka 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže 
neurené 
O Skládka 
N- nebezpený odpad 
O- ostatní odpad 
  
1.12 Systém ízení jakosti 
 Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou . 268/2009 
Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu ve znní vyhlášky . 491/2006 
Sb., a vyhlášky . 502/2006 Sb. a s požadavky píslušných norem pro navrhování a 
provádní staveb uvedených v Seznamu eských norem a ve Vstníku Úadu pro 
technickou normalizaci, nebo v kvalit vyšší. 
 Je nutno ídit se pokyny, požadavky a technickými pedpisy a podnikovými 
normami výrobc a dodavatel jednotlivých materiál, výrobk a systém. 
Veškeré použité materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovn ureny. 
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 Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které 
se mohou prokázat píslušnou kvalifikací a referencemi. 
 Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu § 108 
Stavebního zákona . 183/2006 Sb., zákona . 22/97 Sb., naízení vlády . 178/97 Sb., 
V platném znní a zákon souvisejících. 
1.13 Pehled právních pedpis týkajících se BOZP 
 Všichni pracovníci a úastníci stavby jsou povinni dodržovat veškeré naízení 
tykající se právních pedpis: 
-n.v. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích.* 
-n.v. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky.*  
-z. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví 
pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní 
dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci)* 
-n.v. 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na staveništ a pracovní 
prostedí* 
-n.v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj,technických zaízení, pístroj a náadí. * 
*- ve znní pozdjších pedpis
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2.1 Identifikaní údaje 
Název stavby:  Novostavba Pírodovdecké fakulty Jihoeské univerzity v  
   eských Budjovicích 
   Branišovská 1645/31a 
   370 05 eské Budjovice 
Investor:  Jihoeská univerzita v eských Budjovicích  
   Branišovská 31a 
   370 05 eské Budjovice 
Zhotovitel:  UNISTAV a.s. 
   Píkop 838/6 
   604 33 Brno 
Projektant:  Arch.Design project, a.s. 
   Ohradní 1443/24b 
   140 00 Praha 4 – Michle 
2.2 Obecné informace o objektu 
 Navržená stavba má být užívána pro výzkumné a výukové úely 
pírodovdných obor vyuovaných na Pírodovdecké fakult Jihoeské univerzity 
v eských Budjovicích. V novostavb budou umístny nové pednáškové sály a 
posluchárny, výzkumné a výukové laboratoe pro chemické a biochemické, fyzikální a 
biomedicínské pedmty a dále administrativní prostory jednotlivých ústav, pracovny 
pedagog a dkanátu fakulty. 
 Objekt je pdorysn tvaru „H“ a skládá se ze dvou lodí, na východní a západní 
stran a haly spojující tyto ásti. Objekt je rzn výškov ešen, proto v severní ásti 
se dá oznait za jednopodlažní, pi pohledu z jihu má objekt podlaží ti. 
 Nosná ást objektu je monolitická s astým použitím pohledového betonu, 
založena na vrtaných pilotech o prmru 1 metr. Stecha je ešena jako plochá 
s podtlakovým odvodem vody. 
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2.3 Umístní objektu 
 Staveništ se nachází na parcelách . 1984/19, 1984/10 a 1984/17 v blízkosti 
stávajících objekt Jihoeské univerzity a to budovy Pírodovdecké fakulty A, budovy 
Pírodovdecké fakulty B a budovy Zemdlské fakulty. Stavba bude situována 
v blízkosti ulice Branišovská a bude okolními zpevnnými plochami a komunikacemi 
napojena na areál Jihoeské univerzity.  
2.4 Rozdlení na stavební objekty 
• SO 100- Hlavní objekt Pírodovdecké fakulty 
• SO 710- Komunikace  
 Dopravní napojení 
 Odstavná a parkovací stání 
 Pší komunikace 
 Rozptylová plocha objektu 
• SO 720- Kanalizace   
 Dešová kanalizace 
 Retenní dešová nádrž 
 Splašková kanalizace 
 Chemická kanalizace 
 Neutralizaní stanice 
• SO 726- Vodovod 
• SO 740- Elektro 
 Pípojka VN 22 kV 
 Trafostanice 
• SO 745- Elektro NN 
• SO 750- Elektro SLP 
• SO 755- Areálové osvtlení 
• SO 760- Teplovod 
• SO 780- Vegetaní úpravy 
2.5 Kapacitní údaje 
Plocha pozemku:   15 138 m2
Zastavná plocha: SO 100 2 168 m2
   SO 720 5 564 m2
   SO 780 7 406 m2 
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2.6 Zemní práce 
 Ped zapoetím prací se musí objekt geodeticky vytyit. Zane se skrývkou 
ornice v tloušce 200 mm. Ornice se bude skrývat dozerem. Postup innosti je od jižní 
ásti postupn k severní. Ornice se bude ukládat do severní ásti staveništ dle 
výkresu B1-Zaízení staveništ. Násyp bude do max. výšky 4m.  
 Po sejmutí ornice se zane s vlastním hloubením hlavní staveništní jámy. 
Projekt uvažuje se dvma nájezdy pro transportní mechanizaci do jámy. Zemina se 
bude ukládat v jihozápadním rohu staveništ. Nákladní automobily budou velkou ást 
zeminy odvážet na skládku, proto, kvli plnému vytížení rypadel a naklada, je poet 
nákl. automobil stanoven na 5ks. Hlavní stavební jáma se vyhloubí na kótu -2,200, 
poté se vytvoí dno v severní ásti na kótu -2,650 a poté se vyhloubí nejnižší místa 
výkopu, kolektory, které se vyhloubí na kótu -2,800.  
 Pi hloubení se oekává výskyt vody z podloží, proto je nutné již v této fázi 
používat erpadla a vodu oderpávat. Po vyhloubení na dostatenou kóty se provedou 
rýhy pro odvodnní výkopu a sbrné jímky. 
 Souasn se s hlavní stavební jámou provádí výkop i na objektu Neutralizaní 
stanice. Výkop pro retenní nádrž se nehloubí. Ten je naplánován až v pozdjším 
období. 
 Dležité je kontrolovat výkop polohopisn a výškopisn. K tomu slouží nivelaní 
pístroj. Pi zamení geodet stanoví dva pevné výškové body a z tch se výška 
penese pomocí srovnávacích rovin až na dno výkopu. Za tuto práci zodpovídá 
stavbyvedoucí.  
Kubatura vytžené zeminy:  6147 m3 
asový plán prbhu prací: 28.2.2013-15.3.2013 
Složení pracovní ety: 
 1x geodet 
 1x pomocník geodeta 
 1x idi traktorbagru 
 1x idi dozeru 
 1x idi pásového rypadla 
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 3x dlník pro runí odkopávky 
 5x idi nákladního vozidla 
2.7 Základové konstrukce 
 V prbhu zemních prací se zane s ástí základových konstrukcí. Jedná se o 
vyvrtání a zabetonování pilot. Vzhledem k velkému potu pilot se mže zaít v jižní 
ásti s vrtáním, zatímco v severní ásti stále probíhá tžba. Piloty se vyvrtají a pi tom 
jsou rovnou vybaveny pažením v podob ocelových skruží. Poté se usadí již vyvázaná 
armatura s distanníky. Pilota se zabetonuje pomocí autodomícháva.  
 Po zatvrdnutí pilot se v severní ásti do stavebního výkopu navozí potebné 
množství štrku a zhutní. Po kontrole mocnosti vrstvy a zkouškách zhutnní se 
vybetonuje podkladní beton na nj první vrstva hydroizolace. Následuje druhý 
podkladní beton, na nj XPS a dvojitý hydroizolaní kontrolovatelný systém. Na tyto 
vrstvy se vybetonuje vlastní základová deska tloušky 250 mm. Nad hlavami pilot se 
utvoí ze spodních vrstev hlavice o sklonu stran 45°. Po zabetonování má hlava piloty 
mocnost 500mm.  
 Po zatvrdnutí základové desky se osadí systémové bednní stn kolektoru na 
kót F a stn 1PP. Vyváže se výztuž a zabetonuje, vibrování pomocí ponorných 
vibrátor. 
 Po betonáži stn 1PP následuje montáž svislého hydroizolaního systému. Na 
kót F se izolace vytáhne nad terén pro následné spojení s vodorovnou izolací po 
zhotovení podkladu v jižní ásti. Tyto stny se obsypou zeminou a zhutní po vrstvách 
400mm. Následuje zhotovení podkladu pro jižní ást, vytvoení hlavic, vrstev 
hydroizolace, vyvázání výztuže a betonáž základové desky pod 1NP.  
Kubatura základových konstrukcí:  
Beton C25/30 pro piloty: 403 m3
Beton C25/30 pro základovou desku: 294 m3
Složení pracovní ety: 
 1x geodet 
 1x pomocník geodeta 
 5x železá, vaza výztuže 
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2x obsluha jeábu 
5x pomocný dlník pro zhotovení bednní a betonáž 
3x dlník provádjící hydroizolace 
2.8 Hlavní nosný systém 
 Na základovou desku se osadí bednící a vyvažuje se výztuž. Po vyvázání je 
nutné natáhnout ve stnách chrániky pro rozvod elektra NN a SLP. Konstrukce jsou 
z pohledového betonu proto již není možné po betonáži v nich dlat rýhy nebo trasy 
pro vedení. Osadí se také rozvodné krabiky a krabiky pro vypínae, zásuvky apod.  
 Bednní je vždy pro další použití ošeteno a namazáno odbedovacím 
pípravkem. Je nutné na desky bednní pikotvit trojúhelníkové lišty pro zvýraznní 
rastru a zamezení vzniku hran v míst konstrukních spár. Vyvázaná výztuž musí být 
osazena distanníky.  
 Po vybetonování stn a sloup 1NP se osadí stojky a bednní pro montáž 
stropních konstrukcí. Odbedování je závislé na poasí a teplot, ale uvažuje se  4 až 
5 dn po zabetonování. Postup prací je stále stejný až do 3 NP kde je poteba práci 
zkorigovat s montážními pracemi osazování ocelových lávek. Strop nad atriem je 
navrhován jako trámový a je nutné ho betonovat ped betonáží stropu píslušného 
podlaží. 
 Na nosný systém je vázáno osazování slunolam, které zmonolitnny se 
stropní konstrukcí. 
 Bhem provádní stavebních prací nesmí být konstrukce petížena nad výše 
uvedená užitná zatížení soustedným zatížením i bodovými bemeny, nap. pi 
skladování stavebního i jiného materiálu. 
 Rozmrové tolerance pi montáži konstrukce a pesnost prefabrikát musí 
odpovídat SN 730210-1. Geometrická pesnost ve výstavb a SN P ENV 13670-1 
Provádní betonových konstrukcí. 
Použité materiály: 
Nadzemní monolitické konstrukce (chránné): beton C25/30XC1(CZ), min.260 kg 
cementu/m3 
Sloupy: beton C30/37 XC1(CZ).min.300kg cementu/m3 
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Nadzemní monolitické konstrukce (nechránné): betonC25/30 XF2 (CZ), min.300 kg 
cementu/m3 
Piloty: beton C 25/30 XA2 (CZ),min.320kg cementu/m3 Výztuž: 10 505 (R) sít KARI 
Kubatura hlavního nosného systému:  
Vodorovné konstrukce: 1121 m3 
Svislé konstrukce: 786m3 
Složení pracovní ety: 




3x pomocný dlník 
2x idi autodomíchávae 
2.9 Nenosný svislý systém 
 Jedná se o vyzdívání píek a stn zejména v jižní ásti. Zdi budou založeny na 
20mm vrstv hobry. Pi vyzdívání je nutné dbát zvýšené pozornosti vynechání otvor
pro dvee a také použití materiálu.  
 Zdít se bude od nejnižšího patra po nejvyšší a pedpokládají se 2 pracovní ety. 
Materiál bude navážen již pi konstrukci skeletu na jednotlivá podlaží, proto je vhodné 
dopedu si rozmit polohy stn. 
 Kotvení zdných píek – všechny píky musejí být kotveny k pilehlým 
nosným konstrukcím a to jak k betonovým obvodovým stnám, tak k ŽB sloupm. 
Kotvení zdných píek musí splovat všechny požadavky na dilataci od nosných 
konstrukcí a to pedevším svislou dilataci, aby bylo zamezeno praskání spár ve styku 
zdná píka – nosná konstrukce. Pro spojení jednotlivých píek a nosné konstrukce 
bude použito spon z korozivzdorné oceli. Všechny zdné píky nebudou pevn
dozdny ke stropní konstrukci, aby byl umožnn prhyb min.30 mm. Zpsob napojení 
píek na konstrukce nesmí zhoršovat akustické vlastnosti dané stny. 
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Kubatura vyzdívek: 2490 m2 
Složení pracovní ety:  
5x zedník 
2x dlník pipravující malt sms 
2.10 Práce dokonovací 
 Jedná se o práce osazování výplní otvor, omítání, klempíské a zámenické 
práce, montáž fasádního plášt, podlahy, stešní konstrukce, píky a podhledy ze 
SDK, malby a nátry. Kubatury jsou podrobn zpracovány v píloze B8-Položkový 
rozpoet stavby. asový postup jednotlivých prací je patrný z pílohy B6-asový plán 
objektu SO 100. 
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3.1 Identifikaní údaje 
Název stavby:  Novostavba Pírodovdecké fakulty Jihoeské univerzity v  
   eských Budjovicích 
   Branišovská 1645/31a 
   370 05 eské Budjovice 
Investor:  Jihoeská univerzita v eských Budjovicích  
   Branišovská 31a 
   370 05 eské Budjovice 
Zhotovitel:  UNISTAV a.s. 
   Píkop 838/6 
   604 33 Brno 
Projektant:  Arch.Design project, a.s. 
   Ohradní 1443/24b 
   140 00 Praha 4 – Michle 
3.2 Základní údaje 
3.2.1 Obecné informace o objektu 
 Navržená stavba má být užívána pro výzkumné a výukové úely 
pírodovdných obor vyuovaných na Pírodovdecké fakult Jihoeské univerzity 
v eských Budjovicích. V novostavb budou umístny nové pednáškové sály a 
posluchárny, výzkumné a výukové laboratoe pro chemické a biochemické, fyzikální a 
biomedicínské pedmty a dále administrativní prostory jednotlivých ústav, pracovny 
pedagog a dkanátu fakulty. 
 Objekt je pdorysn tvaru „H“ a skládá se ze dvou lodí, na východní a západní 
stran a haly spojující tyto ásti. Objekt je rzn výškov ešen, proto v severní ásti 
se dá oznait za jednopodlažní, pi pohledu z jihu má objekt podlaží ti. 
 Nosná ást objektu je monolitická s astým použitím pohledového betonu, 
založena na vrtaných pilotech o prmru 1 metr. Stecha je ešena jako plochá 
s podtlakovým odvodem vody. 
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3.2.2 Umístní objektu 
 Staveništ se nachází na parcelách . 1984/19, 1984/10 a 1984/17 v blízkosti 
stávajících objekt Jihoeské univerzity a to budovy Pírodovdecké fakulty A, budovy 
Pírodovdecké fakulty B a budovy Zemdlské fakulty. Stavba bude situována 
v blízkosti ulice Branišovská a bude okolními zpevnnými plochami a komunikacemi 
napojena na areál Jihoeské univerzity.  
3.2.3 Prostorové uspoádání 
 Staveništ je možno rozdlit na 4 ásti. V severní ásti bude travnatá plocha, 
ale po dobu výstavby bude sloužit pro úely stavby, jako skladovací prostor, deponie 
zeminy a bukovišt. 
 V jižní ásti bude dle PD ást stavebního objektu 710 a to „Dopravní napojení“, 
„Odstavná a parkovací stání“ a „Pší komunikace“.  
 Západní ást je urena pro nejfrekventovanjší napojení na areál Jihoeské 
univerzity. Nachází se zde ást SO710 a to „Rozptylová plocha objektu“.  Z této plochy 
jsou také hlavní vstupy do budovy a plocha je urena pro koncentraci osob a je využita 
jako uritý relaxaní prostor s lavikami a vegetaními úpravami, napíklad je zde jedno 
ze dvou jezírek.  
 Mezi tmito plochami se nachází hlavní stavební objekt SO 100. Všechny ze 
zmínných ploch jsou na budovu napojeny hlavními a vedlejšími vstupy. 
3.2.4 Stavební objekty 
• SO 100- Hlavní objekt Pírodovdecké fakulty 
• SO 710- Komunikace  
 Dopravní napojení 
 Odstavná a parkovací stání 
 Pší komunikace 
 Rozptylová plocha objektu 
• SO 720- Kanalizace   
 Dešová kanalizace 
 Retenní dešová nádrž 
 Splašková kanalizace 
 Chemická kanalizace 
 Neutralizaní stanice 
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• SO 726- Vodovod 
• SO 740- Elektro 
 Pípojka VN 22 kV 
 Trafostanice 
• SO 745- Elektro NN 
• SO 750- Elektro SLP 
• SO 755- Areálové osvtlení 
• SO 760- Teplovod 
• SO 780- Vegetaní úpravy 
3.2.5 Kapacitní údaje 
Plocha pozemku:   15 138 m2
Zastavná plocha: SO 100 2 168 m2
   SO 720 5 564 m2
   SO 780 7 406 m2
3.3 Významné sít technické infrastruktury 
 V okolí staveništ i na ploše staveništ je mnoho stávajících inženýrských sítí. 
Na nkteré z nich se budou napojovat nov budované sít. Ped zapoetím stavby, 
zejména ped zapoetím výkopových prací je nutné stávající sít geodeticky zamit. 
Polohopisn by mly odpovídat projektové dokumentaci okolních objekt Jihoeské 
univerzity. Vzhledem k využití ásti pozemku jako mezideponie pro stavby, které byly 
realizovány v minulosti, je obtížné sít výškopisn urit, proto je nezbytné nkolik 
kontrolních odkop pro pesné urení sítí. Bez urení pesné polohy stávajících sítí 
není možné zahájit zemní práce. 
3.3.1 Kanalizace 
 Vodovod a splašková kanalizace pro nový objekt Pírodovdecké fakulty budou 
napojeny na stávající areálové rozvody. Dešové vody budou peerpávány z nov
navržené retenní dešové nádrže do nov vybudované šachty, která bude umístna 
na stávající pípojce z areálu do mstské stoky v Branišovské ulici. Profil stávající 
pípojky je DN300 (PVC). 
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 Splaškové vody z nového objektu PF JU budou odvádny stokou profilu 
ø250/216 HDPE, dl. 110.2 m, do areálové stoky profilu DN 300, která se nachází 
severn od objektu Zemdlské fakulty.  
 Odpadní vody z chemické kanalizace budou odvádny potrubím profilu 
ø200/176 HDPE v délce 33.0 m. Chemicky zneištné odpadní vody z 20-ti laboratoí 
budou odvádny do neutralizaní stanice. Po koncové neutralizaci a následné kontrole 
pH,  budou odpadní vody vypouštny do splaškové kanalizace. 
3.3.2 Vodovod 
	ešené území je zásobeno vodou z veejného adu profilu DN300 (litina), který 
vede severn od areálu v Branišovské ulici, samostatnou pípojkou profilu Ø90(lPE). 
Na pípojce je na hranici areálu umístna stávající vodomrná šachta. Stávající 
pípojka slouží k zásobování vodou stávajícího objektu Pírodovdecké fakulty „B“. 
Z této pípojky se bude zásobovat pitnou vodou nejen plánovaný nový objekt PF JU, 
ale také stávající objekty – Zemdlská fakulta a Pírodovdecká fakulta „A“. Na 
stávajícím vodovodním potrubí profilu DN80 bude vysazena nová odboka profilu 
DN80, která bude vedena stávajícím kolektorem pod Pírodovdeckou fakultou „B“ až 
do místa jižn od tohoto objektu. Zde vodovodní ad pejde do zem a bude vedený 
k novému objektu PF JU. Tento ad bude proveden v profilech: Ø90x5.4 (PE100) 
v délce 14,1m a Ø63x3.8 (PE100) v délce 29,5m. Z tohoto adu bude vysazena 
odboka pro stávající objekty - Zemdlskou fakultu a Pírodovdeckou fakultu „A“. 
Profil tohoto adu „V 2“ je Ø63x3.8 (PE100) v délce 17,0m. V míst odboky bude 
zmenšen profil adu „V 1“ pro nový objekt PF JU na Ø63x3.8. 
  Souástí tohoto objektu je i prodloužení stávajícího požárního vodovodu – ad 
„V3“ – Ø110x6.6(PE100) v délce 46,9m. 
3.3.3 Teplovod 
 Ze stávající strojovny v budov „B“ Pírodovdecké fakulty bude pípojka 
vedena stávajícím kolektorem, který smuje k objektu „A“. Na konci kolektoru bude 
pechod na pedizolované potrubí, které bude vedeno v zemi. Rozvod bude uložen do 
pískového obsypu. Minimální krytí bez povrchového zatížení je 400 mm (nap. pod 
zatravnnými plochami). 
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3.3.4 Elektro VN 
 Vysoké naptí bude do transformaní stanice dovedeno ze stávající 
areálové pípojky. Trafostanice bude uložena na 0,15 m zhutnném štrkopískovém 
loži a zemnící síti z zemnících pásk FeZn. 
3.3.5 Elektro NN 
 Z transformaní stanice jsou vedeny pípojky NN 0,4kV pro objekty: Retenní 
nádrž, Neutralizaní stanice a pipojení erpadla jezírka. 
 Kabelové vedení je v zemi uloženo v hloubce 0,7 m v pískovém loži 0,1m nad a 
pod kabelem s krytím betonovou deskou a ervenou ochrannou fólií. 
3.4. Napojení staveništ na zdroje vody a elektiny 
3.4.1 Zásobování staveništ elektrickou energií 
 Staveništ bude napojeno na stídavý proud nízkého naptí 400/230V. Zdroj 
elektrického naptí bude zajištn z budovy Pírodovdecké fakulty „B“. V její blízkosti 
se bude nacházet hlavní staveništní rozvad. K ostatním podružným rozvadm 
bude vedení elektrické energie vedeno v zemi ve spoleném výkopu s vedením 
vodovodní a kanalizaní pípojky. Staveništními rozvadi bude zajištna dodávka el. 
energie i pro oba stavební jeáby a ostatní pístroje a nástroje používané na stavb. 
Hlavní rozvad musí být opaten mícím zaízením. Rozvod staveništní energie a 
poloha podružných staveništních rozvad je patrný z výkresu B1- Zaízení 
staveništ. Vzhledem k souasn probíhajícím pracím na okolních plochách hlavního 
objektu není možné staveništní rozvody vést v celém rozsahu v zemi, proto v nkterých 
ástech bude kabel vyvšen na konstrukci z devných trámk a veden v dostatené 
výšce pro podjezd mechanism. Z podružných rozvad bude pímo k pístrojm 
dodávka el. energie zajištna prodlužovacími bubnovými kabely. Všechny elektrické 
nástroje, vetn prodlužovacích kabel musí obsahovat revizní štítek s itelným 
oznaením poslední revize pístroje. Rozvodné skín musí být v bezvadném stavu, 
obal el. zaízení nesmí být porušen a musí být uzamykatelné. Klíe budou mít pouze 
pracovníci hlavní dodavatelské firmy.  
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Každý rozvad musí být oznaen cedulí dle naízení vlády . 591/2006 Sb.  
  
Obr. 3.1 Píklad oznaení rozvodné skín
Po dokonení SO 740- Elektro VN, osazení a zprovoznní transformaní stanice bude 
el. energie odebírána odtud. Souástí trafostanice je mící zaízení, ale je nutné 
zápisy do stavebních deník oddlit množství el. energie pro úely stavby a ostatní, 
nap. zkušební provoz a zahájení provozu budovy.  
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Nutný píkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5*105,5+0,8*1,85+4) 2 ] + [ (0,7*105,5) 2 ]}0,5
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient souasnosti elektromotor
0,8 – koeficient souasnosti vnitního osvtlení 
P= 103,45 kW 
Dle výpotu volím staveništní transformátor SVED SR80M 
Podrobnjší specifikace nástroj a pístroj jsou uvedeny v kap. 4-Návrh hlavních 
stavebních stroj a mechanism.
3.4.2 Zásobování staveništ vodou 
 Pívod vody bude ešen napojením na stávající vodovodní vedení západn od 
Pírodovdecké fakulty „B“. Poloha napojení pípojky je patrná z výkresu B1-Zaízení 
staveništ. Pípojka bude vedena v zemi spolen s pípojkou el. energie a kanalizace 
s dostateným krytím zeminy tj. min 900mm. Pípojka bude sloužit k zásobování vodou 
soustavy stavebních bunk, dále na ní bude napojen vysokotlaký isti pro omývání 
vozidel vyjíždjících z prostoru staveništ a pro poteby stavby. Pro stavební výrobu 
bude zízen kohout pro napojení hadic, omývání náadí a stavebních pomcek. Na 
pípojce musí být osazeno mící zaízení pro urení množství odbru vody pro 
stavební úely. 
 Staveništ se nachází v tsné blízkosti areálu Jihoeské univerzity, který je 
vybaven sítí požárních hydrant. Nejbližší je ve vzdálenosti 60m od objektu, proto není 
poteba zízení zvláštních požárních hydrant pro úely staveništ. 
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Výpoet sekundové spoteby vody:  
Qn = (A*1,6 + B*2,7) / (t * 3600) =  
Qn - spoteba vody v l/s  
Pn- poteba vody v l/den (smna 8 hodin)  
Kn- koeficient nerovnomrnosti pro denní spotebu (1,6; 2,7; 1,25)  
Qn = (18502*1,6 + 900*2,7) / (8 * 3600)  
Qn= 1,1 l/s  
Q = Qn + 0,2* Qn = 1,1 + 0,2*1,1 = 1,32 l/s => navržena pípojka o jmenovité svtlosti 
32 mm (1,4 l/s).  
3.4.3 Napojení staveništ na kanalizaní potrubí 
 V míst napojení na vodovodní ad se nachází i vedení splaškové kanalizace, 
proto bude staveništ napojeno pomocí pípojky ke splaškové kanalizaci spoleným 
výkopem. Napojení je navrženo z PVC DN 100mm. Bude odvádt splašky 
z hygienického kontejneru, z WC kontejneru i z kanceláí. Dle pvodní projektové 
dokumentace se v tchto místech ani v blízkém okolí nenachází žádná šachta. Pokud 
to bude nezbytné, zídí se v míst napojení (pesn urena ve výkrese B1-Zaízení 
staveništ) nová šachta na náklady zhotovitele stavby a do této šachty bude 
kanalizace napojena. Avšak pedpokládá se, že v míst lomu se šachta nachází, 
pouze není v dokumentaci zaznamenána. 
3.5 Úpravy z hlediska BOZP tetích osob 
 Pístup na staveništ bude umožnn pouze pracovníkm generálního 
dodavatele stavby, pracovníkm dodavatelských firem, stavebnímu dozoru, kontrolám, 
zástupcm investora a ostatním zúastnným osobám jako nap. geodet, statik apod.  
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 Všechny osoby musí mít pedepsané ochranné pomcky a musí se nahlásit na 
vrátnici osob povené k povolení vstupu na staveništ. Návštvám a osobám 
podobného charakteru bude vstup povolen pouze s výslovným povolením zástupce 
hlavní dodavatelské firmy a musí být oznaeny štítkem „návštva“.  
 Vozidla nesmí vjet na staveništ bez potvrzení o povolení vjezdu na staveništ, 
které je vydáváno pracovníkem firmy zodpovdné za hlídání staveništ proti vniknutí 
cizích osob. Osobní vozidla nemají na staveništ vjezd povolen, vyjma vozidel hlavní 
dodavatelské firmy. 
 Dle naízení vlády . 591/2006 Sb musí být vstup na staveništ opaten cedulí 
s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“, dále musí být vstup oznaen cedulí 
upozorující na nutnost ochranných pomcek, cedulí zákaz kouení a manipulace 
s oteveným ohnm, dále plánem požární bezpenosti staveništ a dležitými 
telefonními ísly. 
   
Obr. 3.2 Píklad oznaení vstupu na staveništ
3.6 Uspoádání z hlediska veejných zájm
 Provoz spojený s realizací stavby bude probíhat výhradn na pozemku 
investora a od ostatních bude oddlen oplocením (viz kap. 5.12-Oplocení staveništ)
Hlavní vjezd na staveništ je z ulice Branišovské. V okolí vjezdu je zakázáno 
stání vozidel z dvodu vjezdu velkých mechanism a tento prostor musí být oznaen 
dopravní znakou „Zákaz zastavení“ a „Pozor výjezd vozidel ze stavby“. Vozidla nesmí 
opouštt prostor staveništ bez ádného oištní na míst k tomu urenému aby 
nedocházelo ke zneištní piléhající komunikace. Místo je oznaeno na výkrese B1-
Zaízení staveništ a je vybaveno vysokotlakým istiem. 
 Pi realizaci budou použity pracovní stroje, které jsou v dobrém technickém 
stavu a nepekraují povolené limity hluku. Neuvažuje se noní provoz staveništ a 
stavební práce budou probíhat pouze v dob od 7:00 do 22:00 hod. V souvislosti se 
stavbou bude mírn zvýšena prašnost, zejména v období provádní zemních prací. 
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 Provoz jeábu musí dodržovat opatení zakazující pohyb koky s bemenem 
nad zakázaným prostorem, tyto prostory jsou oznaeny ve výkresu B1- Zaízení 
staveništ. 
 V blízkosti staveništ se nacházejí laboratoe vybavené citlivými mícími 
pístroji. Provoz na tchto pracovištích bude v dsledku probíhající stavby narušen 
vibracemi. Povinností zhotovitele je hlásit termíny používání hutnící techniky 
s dostateným pedstihem na tyto pracovišt, aby nedošlo k rozkalibrování mících 
zaízení. Pojezdy nákladních vozidel nemají, co se týe vibrací, na okolní objekty 
žádný vliv. 
3.7 Provozní objekty zaízení staveništ
 Jedná se o objekty doasného charakteru sloužící jako kanceláe hlavního 
zhotovitele stavby, kanceláe dodavatelských firem, sociální a hygienické zázemí, 
zasedací místnost (pro poádání koordinaních porad s dodavateli), vrátnice a sklady. 
Tyto objekty budou ešeny použitím kontejner firmy STG trade, s.r.o. a firmy TOI TOI. 
Objekty se nachází v blízkosti vjezdu na staveništ, jejich pesné uspoádání je patrné 
z výkresu B1-Zaízení staveništ. Ve fázi zemních prací nebude zázemí potebné 
v takovém rozsahu a bude ešeno pouze dvma kanceláemi a mobilními toaletami 
TOI TOI Fresh. Nejvtší poet pracovník je pedpokládán na etapu provádní 
monolitických konstrukcí a v této fázi budou na staveništi tyto objekty: 
• Sprchový kontejner - SK5 
Vnitní vybavení: 5 x sprchový box 
       2 x mycí žlab s celkem 6 kohoutky 
     1 x boiler 300 litr
       1 x el. topidlo 
Technická data: šíka: 2 438 mm 
      délka: 6 058 mm 
      výška: 2 800 mm 
      el. pípojka: 380 V/32 A 
      pívod vody: 3/4" 
       odpad: potrubí DN 100 
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• WC kontejner - SK2 
Vnitní vybavení 4 x toaleta 
   4 x pisoár 
      2 x umývadlo 
     1 x el. topidlo 
Technická data: šíka: 2 500 mm 
      délka: 6 000 mm 
      výška: 2 800 mm 
       el. pípojka: 380 V/32 A 
      pívod vody: 3/4" 
    odpad: potrubí DN 100 
• Sestava kanceláí hlavního dodavatele – KS08 
Vnitní vybavení 2 x toaleta 
   1 x pisoár 
      2 x umývadlo 
     1 x el. topidlo 
   1 x sprcha 
Technická data: šíka: 4 800 mm 
      délka: 14 565 mm 
      výška: 2 800 mm 
       el. pípojka: 380 V/32 A 
      pívod vody: 3/4" 
    odpad: potrubí DN 100 
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• Sestava kanceláí subdodavatel – 4x OK07 
Vnitní vybavení 1 x el. topidlo 
    
Technická data: šíka: 4 800 mm 
      délka: 14 565 mm 
      výška: 2 800 mm 
       el. pípojka: 380 V/32 A 
      pívod vody: 3/4" 
    odpad: potrubí DN 100 
• Zasedací místnost 
Vnitní vybavení 1 x el. topidlo 
    
Technická data: šíka: 6 055 mm 
      délka: 7 325 mm 
      výška: 2 800 mm 
       el. pípojka: 380 V/32 A 
      pívod vody: 3/4" 
    odpad: potrubí DN 100 
3.8 Dopravní ešení zaízení staveništ
3.8.1 Primární doprava 
 Doprava materiálu na staveništ bude zajištna po mstských komunikacích 
nákladními automobily v pípad pevných nebo sypkých materiál a autodomícháva
v pípad betonových smsí.  
 Dodávka kameniva (štrku a písku) bude zajištna od firmy Budjovické 
štrkopísky, s.r.o. z obce Vrábe vzdálené 13km od staveništ. Trasa vede po silnici 
III. tídy. Dodávka betonových smsí bude zajištna z betonárny firmy CEMEX s.r.o. ze 
vzdálenosti 5,6 km. Dodávka ostatních stavebních materiál bude pevážn ze 
stavebního centra firmy Woodcote vzdáleného 7,4 km a specializované materiály pro 
obory elektro, vzduchotechnika apod. budou zajištny ze specializovaných prodejních 
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míst. Podrobnji jsou dopravní trasy patrné z výkresu B1-Zaízení staveništ Všichni 
dopravci jsou povinni ídit se pedpisy dle zákona 411/2005 Sb., O silniním provozu. 
3.8.2 Sekundární doprava 
• Vertikální doprava 
 Doprava po staveništi bude zajištna po zpevnné komunikaci šíky 8 m. 
Polomr oblouk nesmí být menší než 15 m. Zpevnná komunikace bude tvoena 
z vrstvy 200 mm zhutnného štrkopísku smíšené frakce. V prbhu rzných etap 
stavby se budou dopravní trasy mnit. V prvních fázích zemních prací a poté pi 
realizaci monolitických konstrukcí bude staveništní komunikace zasahovat kolem 
celého objektu až k „Rozptylové ploše“. Postupn se bude demontovat a po dokonení 
prací na parkovištích a plochách v jižní a východní ásti, již nebude dopravním 
prostedkm umožnn pístup na tyto plochy. Staveništní komunikace je znázornna 
na výkresu B1-Zaízení staveništ. Doprava bude zajištna nákladními automobily 
Tatra T158 a IVECO Trakker 380T41-P 6x4 s hydraulickou rukou HIAB 330. Peprava 
palet a drobného materiálu po staveništi bude zajištn nakladaem Caterpillar 272D. 
Nakladae a veškerá dopravní technika je podrobn definována v kap. 6. Návrh 
hlavních stavebních stroj a mechanism. 
• Horizontální doprava 
 Doprava bude zajištna dvma jeáby Liebherr 50 EC-B 5 a Liebherr 63 EC-B 
5. Betonové smsi budou do bednní dopravovány pomocí autoerpadla Schwing 
S34X a pomocí bádií. V dosahu obou jeáb se nachází plocha urená pro plnní bádií 
3.9 Skladovací prostory 
 Hlavní skladovací plocha se nachází severn od hlavního objektu. Zde se 
budou skladovat pevážn materiály pro realizaci monolitické konstrukce. Bednící 
dílce, výztuž apod. Prostor pro skládky bude zbaven ornice, vyrovnán a zhutnn. 
Ocelová výztuž se musí ukládat na devné trámce nebo palety, aby nebyly v kontaktu 
se zemí. Maximální výška hranic s materiálem je 2 m. Mezi jednotlivými hranicemi 
musí být prchod min. 0,75 m. Vzhledem k nedostatku prostoru kolem hlavního objektu 
budou skládky zásobovány materiálem postupn, s ohledem na etapu výstavby. 
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Vtšina zeminy bude odvážena na skládku mimo staveništ. Ornice z ásti staveništ
bude uložena v severní ásti staveništ. Pro další doasné uložení zeminy bude 
využita plocha v jižní ásti. Skládka cihel a materiálu pro vyzdívky bude v prostoru u 
jižního líce budovy a ásten budou využity pro uskladnní i podlaží uvnit budovy. 
3.10 Parkovací plochy 
 Parkování vozidel bude povoleno pouze na ploše k tomu urené v blízkosti 
provozních objekt staveništ. Parkovišt slouží pouze pro pracovníky hlavní 
dodavatelské firmy, osoby zastupující investora a osoby úastnící se kontrolních dn. 
Pracovníci dodavatelských firem, návštvy a ostatní osoby nebudou mít povoleno 
parkování uvnit staveništ s výjimkou vozidel, kterým udá výslovné povolení pracovník 
hlavní dodavatelské firmy.  
 Parkovišt bude stejn jako komunikace zpevnno 200 mm zhutnného 
štrkového lože. Poloha a velikost je vyznaena na výkrese B1- Zaízení staveništ. 
3.11 Odvodnní staveništ
 Odvodnní veškerých výkopových jam a rýh bude zajištno ponornými erpadly 
Metabo PS 24000 SG. Souásti návrhu výkopu je soustava vyspádovaných ploch a 
jímek pro erpání vody. Voda se bude erpat soustavou hadic do stávající šachty 
v severním rohu staveništ, která je napojena do mstské kanalizace. erpání vody se 
netýká jen etapy zemních prací, ale i etapy monolitické konstrukce. Odvodnní 
ostatních ploch, zejména SO 710- Komunikace, není poteba, protože neprodlen po 
odtžení zeminy bude realizován drenážní systém, který je napojen do stávající 
kanalizace. Jediným povrchovým místem erpání je výtokový prostor vodovodní 
pípojky a prostor k mytí dopravních prostedk. Tyto plochy jsou vyspádovány ve 
spádu 5% a svedeny do erpací „vany“. Odtud se budou peerpávat do dešové 
kanalizace. 
3.12 Oplocení staveništ
 Staveništ bude oploceno prhledným mobilním oplocením od firmy TOI TOI 
výšky 2 m. Oplocení je postaveno na patkách z recyklátu a spojeno ocelovými 
spojkami. Souástí dodávky oplocení jsou i dv brány opateny koleky pro otevírání a 
panty. Brány bude pracovník ostrahy uzamykat vždy po skonení smny. Délka 
oplocení je 550 m. 
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Obr. 3.3 Vybrané souásti mobilního oplocení 
3.13 Podmínky pro ochranu životního prostedí 
 Bhem výstavby musí být stroje a zaízení v náležitém technickém stavu, aby 
nemohlo dojít ke zneištní pdy nebo podzemních vod ropnými látkami. 
 Odpady se musí bhem výstavby tídit na smsný komunální odpad, 
nebezpený odpad, plasty, sklo a stavební su do velkoobjemových kontejner, které 
budou vyváženy specializovanými firmami. 
 Odpady je možno likvidovat výlun v zaízeních, které mají oprávnní k 
likvidaci odpad a vydají doklady o pedání odpad, které je zhotovitel povinen 
uschovat pro pípadnou kontrolu. O likvidaci odpadu je nutné vést evidenci dle platných 
pedpis o nakládání s odpady. 
 Bhem stavby nesmí docházet ke zneišování ovzduší, nap. pálením 
spalitelného odpadu.  
Ochrana životního prostedí se bude ídit zákony a vyhláškami a to zejména: 
n.v. 86/ 2002 Sb. O ochran ovzduší.* 
n.v. 148/2006 Sb. O ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací* 
n.v. 114/1992 Sb. O ochran krajiny.* 
zák. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. * 
vyh. 368/2007 Sb Katalogy odpad  
* - ve znní pozdjších pedpis
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Tab. 3.3 Odpady vznikající na stavb
Kód odpadu Název Kategorie Zpsob likvidace 
13 02 06 Syntetické motorové, 
pevodové a mazací oleje 
N Spalovna 
13 07 02 Motorový benzín, nafta N Spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 04 Kovové obaly O Sbrna 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpených látek nebo 
tmito látkami zneištné 
N Sbrný dvr, spalovna
17 01 01 Beton O Skládka 
17 01 02 Cihly O Skládka 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 03 02 Asfaltové smsi O Recyklace 
17 04  05 Železo a ocel O Sbrna 
17 04 11 Kabely O Skládka 
17 05 04 Zemina a kamení O Recyklace/ Skládka 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
17 06 04 Izolaní materiály O Skládka 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže 
neurené 
O Skládka 
N- nebezpený odpad 
O- ostatní odpad 
3.14 Stanovení podmínek z hlediska BOZP 
 Staveništ bude po dobu prací chránno proti vniknutí nepovolaných osob a 
v dob mimo pracovní dobu, tj. od 22:00 do 6:00 hod. uzameno. Realizace stavby 
bude provádna v souladu s projektovou dokumentací, technologickými pedpisy a 
kvalitativními požadavky. 
 Všichni úastníci stavby budou proškoleni a seznámeni s pedpisy bezpenosti 
práce, poueni o pohybu na staveništi, doprav a manipulaci s materiálem, budou 
seznámeni s hygienickými a požárními pedpisy. Toto pouení a proškolení BOZ zajistí 
hlavní dodavatel stavby. Úastníci budou seznámeni i s místy vypína energií. 
Souhlas s proškolením potvrdí každý úastník stavby vlastnoruním podpisem.   
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 Obsluha stroj musí mít k práci s tmito stroji a strojními zaízeními píslušné 
profesní prkazy a idiská oprávnní. Draz bude kladen zejména na obsluhu jeábu. 
Rameno jeábu se bude pohybovat i mimo vyhrazenou stavební parcelu, kde se smí 
pohybovat pouze bez bemene. 
 V zájmu zvýšení bezpenosti bude v prostoru kolem staveništ a pilehlých 
komunikací snížena maximální povolená rychlost na 30 km/h.  
 U vstupu na staveništ bude vyvšena tabulka s telefonními ísly na rychlou 
záchrannou službu, policii R, hasiský záchranný sbor a na dodavatele všech energií. 
Práce na staveništi se bude ídit zákony a naízeními vlády o bezpenosti a 
ochran zdraví na staveništi a to zejména: 
-n.v. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích.* 
-n.v. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky.*  
-z. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví 
pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní 
dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci)* 
-n.v. 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na staveništ a pracovní 
prostedí* 
-n.v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj,technických zaízení, pístroj a náadí. * 
*- ve znní pozdjších pedpis
3.15 Lhty doby výstavby 
  
 Zahájení výstavby: 21. 1. 2013 
 Ukonení výstavby: 24. 11. 2014 
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 3.16 asový plán budování a likvidace objekt ZS 
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4.1 Hlavní pracovní stroje a mechanismy pro zemní práce 
4.1.1 Rýpadlo-naklada Caterpillar 444E2 
 Naklada bude používán pro skrývku ornice a pro tžbu zeminy ze všech 
stavebních objekt. Vzhledem ke své variabilit bude nasazen tém na všechny 
zemní práce. Použitím hydraulického kladiva H65 bude moci rozpojovat i pípadné 
velké balvany a demontovat stávající betonové konstrukce na pozemku. Naklada se 
bude používat i na závr na vegetaní úpravy. 
Obr. 4.1 Manipulaní dosahy rypadlo-nakladae 
Manipulaní dosahy a rozmry: 
Kóta Název         Hodnota 
6 Rozvor kol (pohon všech kol)      2200 mm 
7 Maximální výška závsného epu      3496 mm 
8  Výsypný úhel pi plném zdvihu      45° 
9  Dosah pi výsypu pi maximálním úhlu vyklopení   848 mm 
10 Maximální úhel zaklopení lopaty vzhledem k úrovni zem   40°  
11  Hloubkový dosah        175 mm 
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12  Vzdálenost od masky chladie po ezný bit lopaty   1499 mm 
13  Maximální provozní výška       4528 mm 
14 Hloubkový dosah, maximáln      4747 mm 
15  Hloubkový dosah, ploché dno 610 mm, maximáln   5296 mm 
16  Dosah od otoného epu vzhledem k úrovni terénu   6140 mm 
17 Nakládací dosah        1809 mm 
Technické parametry: 
Výkon motoru    71 / 74,5 kW 
Objem lopaty nakladae  1,3 (1,15) m3 
Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 
Max. hloub. dosah / max. dosah 6,5 / 7,3 m 
Provozní hmotnost [t]   8,8  t 
4.1.2 Naklada ízený smykem Caterpillar 272D 
 Naklada bude používán pro drobnjší zemní práce a vegetaní úpravy, dále 
pro pevoz materiálu. S použitím píslušenství bude sloužit i pro rozvoz palet po 
staveništi. 
Technické parametry: 
Výkon motoru   76  kW 
Jmenovitá nosnost  1474  kg 
Statický klopný moment 2948  kg 
Objem lopaty   0,4  m3 
Provozní hmotnost [kg] 3812  kg 
Obr. 4.2 Caterpillar 272D
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4.1.3 Pásové rypadlo Caterpillar 315D L 
 Rypadlo bude využito pi zemních pracích, zejména pi hloubení výkopu pro 
neutralizaní stanici a výkop retenní nádrže. Ob jámy mají takovou hloubku, že by je 
nebylo možné vytžit navrženým rypadlo-nakladaem, proto je nezbytné použití 
pásového rypadla. Není uvažováno s využitím tohoto stroje ve vtším rozsahu. 
Kóta Název         Hodnota 
1  Maximální hloubkový dosah      6720 mm 
2  Maximální dosah na oprné rovin      9860 mm 
3  Maximální výškový dosah       9370 mm 
4  Maximální výsypná výška       6490 mm 
5 Minimální výsypná výška       2170 mm 
6  Max. hloubkový dosah pi vodorovném dnu    6550 mm 
7  Maximální hloubkový dosah pi svislé stn    5060 mm 
Obr. 4.2 Manipulaní dosahy rypadla 
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4.1.4 Vrtná souprava Bauer BG 15H 
 Vrtná soustava bude použita pro vrtání  
a betonáž pilot o prmru 1000mm a hloubky 
6-8 m. Poet pilot pro založení stavby je 101 
a 8 pro založení jeáb.  
Technické parametry: 
Hmotnost   47 500 tun 
Kroutící moment:  150 kNm 
Pracovní rozsah:  prmr do 1200 mm, 
   hloubka 18 m 
Obr. 4.3 Vrtná souprava Bauer BG 15H 
4.1.5 Pásový dozer Caterpillar D7E 
 Dozer bude použit pi skrývce ornice a pi zemních pracích.  
Technické parametry: 
Výkon motoru   175  kW 
Mrný tlak   0,69  bar 
Objem radlice   5,89 - 6,89  m3 
Provozní hmotnost [t ] 25,7 - 28,17  t 
Obr. 4.4 Pásový dozer Caterpillar D7E 
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4.1.5 Nákladní automobil Tatra T158 6x6 
 Nákladní automobil bude využíván pro zemní práce a vegetaní úpravy. Bude 
sloužit pro dovoz zeminy na mezideponii, na skládku mimo staveništ i na dovoz 
sypkých materiál, štrk, písk apod.  
Technické parametry: 
Motor      300 kW, 2 000 Nm/ 1 000 - 1 410 ot/min 
Pevodovka     ZF 16S 2230 TO 
Kabina      Krátká, se dvma sedadly, s klimatizací, s  
      nezávislým topením. 
Rozvor      3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. pípustná hmotnost   30 000 kg 
Stoupavost pi 30 000 kg    67,0 % 
Užitené zatížení     19 750 kg 
Max. rychlost      85 km/hod (s omezovaem rychlosti) 
Nástavby      Tístrann sklopná korba, objem 10 m3.  
Obr. 4.5 Tatra T158 
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4.1.6 Vibraní válec tahaový AMMANN ASC 90 (9 t) 
 Válec bude používán zejména pro hutnní ploch objektu SO 710-Komunikace. 
Pracovní doba válce musí být ohlašována s pedstihem kvli zvýšeným vibracím 
v okolních budovách. Mimo jiné bude válec nápomocen i pi zkouškách zhutnní jako 
protiváha mícího pístroje.  
Technické parametry: 
Kategorie    tahaový 
Provozní hmotnost [kg]  8.820 
Pracovní šíe [mm]   1.680 
Odsedívá síla [kN]   160 / 145 
Frekvence [Hz]   30 / 40 
Výkon motoru [kW]   74 
Obr. 4.6 Vibraní válec AMMANN 
4.1.7 Vibraní pch Enar PH 70H 
 Pch bude využíván k hutnní ve výkopech pro vedení sítí a pracím menšího 
rozsahu nebo k hutnní špatn pístupných míst. 
Technické parametry: 
Hmotnost:   74 kg 
Typ motoru:   Honda GX 120 
Výkon motoru   4 HP 
Startování:   runí 
Šíka zábru:   33,3 cm 
Frekvence úder:  650 Hz 
Hutnící síla:   1,54 kN 
Plošný teoretický výkon 210 m2/hod 
Obr. 4.7 Vibraní pch Enar  
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4.1.8 Reverzni vibraní deska NTC VDR 63
 Vibraní deska bude využívána k hutnní násyp kolem zdí a špatn
pístupných míst. Vibrace nepodléhají nutnosti ohlášení. 
Technické parametry: 
Hmotnost:   430 kg 
Typ motoru:   Honda GX 440 
Výkon motoru/otáky: 11,2 kW/min-1
Max rychlost:   20 m/min 
Rozmry hut. desky  750x900 mm 
Frekvence úder:  70 Hz 
Obr. 4.8 Vibraní deska NTC 
4.1.9 Ponorné erpadlo Metabo PS 24000 SG 
erpadlo bude používáno pro odvodnní staveništ a výkop pi pípadných 
deštích nebo prosaku vod z podloží. Souástí jsou i hadice se spojkami. Uvažuje se 
použití 5ti tchto erpadel. Voda bude odvádna do stávajících šachet. erpadlo je 
vybaveno plovákovým spínaem proti poškození pi erpání „na sucho“. Lze použít i pi 
erpání zneištných a kalných vod. 
Technické parametry: 
Píkon stroje     1.100 Watt  
Max. dopravované množství  24.000 l/h  
Max. výška sání    11 m  
Max. hloubka ponoru   10 m  
Max. tlak     1,1 bar  
Kryt erpadla     šedá litina  
Max. zrnitost do    10 mm  
Hmotnost      18 kg 
  
Obr. 4.9 Ponorné erpadlo Metabo  
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4.2 Stroje pro betonáské práce 
4.2.1 Autoerpadlo Schwing S 34X 
erpadlo bude sloužit k doprav betonové smsi do bednní. erpadlo bude 
mít možnost provádt práci ze tech stran budovy, proto dokáže pokrýt celou stavbu.
Technické parametry: 
Parametr    Jednotka   Hodnota 
Vertikální dosah    (m)     34,0 
Horizontální dosah    (m)     30,0 
Poet ramen     (ks)    4 
Dopravní potrubí    (mm)    DN 125 
Délka koncové hadice   (m)     4 
Pracovní rádius otoe   °     550° 
Zapatkování podpr - pední  (m)     6,21 
Zapatkování podpr - zadní   (m)     5,70 
Obr. 4.10 Pracovní dosah stroje vzhledem k velikosti objektu 
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4.2.2 Autodomícháva Stetter Basic AM 8C 
 Slouží pro dopravu betonové smsi pro betonáž základ, pilot a hlavního 
nosného systému. Dodávka betonových smsí bude zajištna z betonárny firmy 
CEMEX s.r.o. ze vzdálenosti 5,6 km. 
Technické parametry: 
Užitené zatížení:   16,75 t 
Max.celková hmotnost vozidla: 28,0 t 
Pohon:    6x4 
Výkon motoru:   249 kW 
Objem bubnu:    8 m3 
Plnící pomr:    51,3% 
Výsypná výška:   1022 mm 
Obr. 4.11Autodomícháva Stetter 
4.2.3 Badie na beton typ 1018 
 Bude sloužit pro pepravu betonu pi betonování stropní konstrukce. 
Technické parametry: 
Objem:    1500 l 
Výpus:    PVC rukáv 
Nosnost:    3600 kg 
Hrana plnní:    1100 mm 
                                                                            Obr. 4.12 Bádie 1018 
4.2.4 Stahovací vibraní lišta Enar Tornado H (3m) 
 Lišta bude použita k hutnní stropních konstrukcí. 
Technické parametry: 
Hmotnost:  20 kg 
Délka:   3 m 
Odstedivá síla: 150 kN 
Motor:   Honda 25cm3 1,1kW   
                                                                           
    
       Obr. 4.13 Vibraní lišta Enar 
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4.2.5 Ponorný vibrátor Perles CMP 
 Slouží k hutnní monolitických konstrukcí, zejména základ a stn. 
Technické parametry: 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Hmotnost:  6 kg 
Rozmr  32 x 13.5 x 22 cm 
Otáky motoru 16000 min-1 
El. píkon:  2000 W 
     Obr. 4.14 Ponorný vibrátor Perles
4.3 Stroje pro manipulaci 
4.3.1 Nákladní automobil IVECO Trakker 380T41-P 6x4 
 s hydraulickou rukou HIAB 330 
 Automobil bude používán k doprav materiálu na staveništ, zejména materiálu 
skladovaného na paletách a materiálu kusového.  
Technické parametry:
Rozmry (délka/šíka/výška)  9,53/2,55/3,14 m 
Hmotnost (celková/pohotovostní) 26t/ 10t 
Zdvihový objem   11 880 cm3
Výkon     301 kW (410k)  pi 1515-1900 ot/min 
Toivý moment   1900 Nm pi 1100-1500 ot/min 
Obr. 4.15 Nákladní automobil Iveco
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Nosnost hydraulické ruky HIAB 330: 
4.3.2 Autojeáb Liebherr LTM 1030-2.1 
 Jeáb bude využit pouze pro uložení objektu SO 740-Trafostanice. Jeho 
nasazení na staveništi je poítáno na jeden den. Vzhledem k hmotnosti trafostanice 
(cca 20 t) není možné využití vžového jeábu 
Technické parametry: 
Max. nosnost:   35 t / 3 m radius 
Teleskop:   9,2 - 30 m 
Píhradová špika:  8,6 - 15 m 
Pohon:   4 x 4 x 4 
Pojezdový / jeábový motor: Daimler-Benz 6-ti válec o výkonu 205 kW 
Hmotnost jeábu:  24 t 
Protiváha:   5,2 t 
Obr. 4.16 Autojeáb Liebherr LTM
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Obr. 4.17 Zatžovací kivka autojeábu 
4.3.3 Jeáb s horní otoí Liebherr 50 EC-B5 
 Jeáby budou použity dva. Pi ražení pilot se založí i 4 piloty pro každý jeáb na 
místa patrná z výkresu B1-Zaízení staveništ. Piloty budou stejného vyztužení jako 
piloty pro objekt a ze stejného betonu. Jeáby budou využívány pedevším pro montáž 
monolitického skeletu. Jsou navrženy jeáby stejného typu, avšak kvli pekrývání 
jejich pracovních prostor bude jeden vyšší o vertikální dílec, tudíž o 3,9m. Jeáb 
v severní ásti bude vysoký 23,7m a jeáb jižní 27,6m. 
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Obr. 4.18 Hodnoty únosnosti jeábu 
O 
Obr. 4.19 Graf únosnosti jeábu 
Technické parametry: 
Max. nosnost:   2,5 t / 22,5 m radius 
Vyložení:   35 m 
Výška zdvihu:    21/25 m 
Rozmr základny:  3,8x3,8m 
Pívodní kabel:  110m/400V 
Píkon:   29kW 
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Obr. 4.20 Liebher EC-B5 
4.4 Ostatní stroje 
4.4.1 Míchaka S230 HR 
Technické parametry: 
Elektrické napájení:   400 / 50 V/Hz 
Motor:     1,25 kW 
Objem bubnu:   230 litr
Max. o. suché smsi:  140 litr
Max. o. mokré smsi:  175 litr
Rozmry:    155 x 83 x 144 cm 
Hmotnost:    126,5 kg 
Provedení:    230V/50Hz 
Na 10 namíchání:  cca 1,4 m3 
Vyklápcí pevod:   1:5    Obr. 4.21 Míchaka S230HR
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4.4.2 Sváeka S-MIG 190 
Technické parametry: 
Frekvence AC:  50/60 Hz 
Vstupní naptí:  230V, 1-fázový 
Regulovaný proud:  60-180 A 
Naptí, volný chod:  55 V 
Váha:    31,3 kg 
Rozmry:   240x455x330 mm 
Stupe ochrany: IP21 
Izolaní tída:   B 
Prmr cívky:  17 cm 
Prmr drátu:  0,6 / 0,8 mm 
Typ:    Transformátor 
Obr. 4.22 Sváeka S-MIG 190
4.4.3 Omítací stroj M-TEC 
 Bude použit pi omítání vyzdívek v objektu, Jsou plánovány dv omýtací ety, 
které budou pracovat souasne. 
Technické parametry: 
Dopravní vzdálenost:  do 40 m 
Pracovní tlak:    do 30 bar 
Kompresor:   0,9 kW, cca 250l/min 
Vodní erpadlo:   0,3 kW, cca 40l/min 
Elektrická pípojka:   380 V, 50 Hz 
      Obr. 4.23 Omítaka M-TEC
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4.4.4 Drobné pístroje  
Motorová pila HUSQARNA 353  
Technické údaje: 
-obsah válce 51,7 ccm 
-výkon motoru 2,4 kW 
-hmotnost 5,0 kg  
-délka lišty 15''(13-20)  
-dlení etzu  325' 
Elektrická vrtaka DEWALT: 
Technické údaje: 
-délka/výška 352/199vmm 
-hmotnost 2,3 kg 
-kapacita sklíidla 1,5-13 mm 
-max prmr otvor (devo/kov/beton) 35/13/20 mm 
Aku. vrtaka MAKITA: 
Technické údaje: 
-hmotnost 1,7 kg 
-kapacita sklíidla 0,8-10 mm 
-max prmr otvor (devo/kov/beton) 25/10/10 mm 
Úhlová bruska BOSCH: 
Technické údaje: 
-hmotnost  6,6 kg 
-jmenovitý píkon 2400 W 
-prmr kotoue  230 mm 
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4.5 Bezpenost pi práci se stroji 
Používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí se ídí podle n.v 
378/2001 Sb. a 591/2006 Sb. Stroj musí být uveden do provozu až po opuštní 
fyzických osob tzv. ohrožený prostor (není li stanoveno jinak, je to manipulaní prostor 
stroje zvtšený o 2 m.  
 Všichni pracovníci užívající stavební stroje musí mít potebnou kvalifikaci a na 
požádání jsou povinni patiný prkazem pedložit. 
Obecné požadavky 
Práce na staveništi se bude ídit zákony a naízeními vlády o bezpenosti a 
ochran zdraví na staveništi a to zejména: 
-n.v. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích.* 
-n.v. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky.*  
-z. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví 
pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní 
dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci)* 
-n.v. 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na staveništ a pracovní 
prostedí* 
-n.v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj,technických zaízení, pístroj a náadí. * 
*- ve znní pozdjších pedpis
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5.1 Identifikaní údaje 
Název stavby:  Novostavba Pírodovdecké fakulty Jihoeské univerzity v  
   eských Budjovicích 
   Branišovská 1645/31a 
   370 05 eské Budjovice 
Investor:  Jihoeská univerzita v eských Budjovicích  
   Branišovská 31a 
   370 05 eské Budjovice 
Zhotovitel:  UNISTAV a.s. 
   Píkop 838/6 
   604 33 Brno 
Projektant:  Arch.Design project, a.s. 
   Ohradní 1443/24b 
   140 00 Praha 4 – Michle 
5.2 Obecné informace o objektu 
 Navržená stavba má být užívána pro výzkumné a výukové úely 
pírodovdných obor vyuovaných na Pírodovdecké fakult Jihoeské univerzity 
v eských Budjovicích. V novostavb budou umístny nové pednáškové sály a 
posluchárny, výzkumné a výukové laboratoe pro chemické a biochemické, fyzikální a 
biomedicínské pedmty a dále administrativní prostory jednotlivých ústav, pracovny 
pedagog a dkanátu fakulty. 
 Objekt je pdorysn tvaru „H“ a skládá se ze dvou lodí, na východní a západní 
stran a haly spojující tyto ásti. Objekt je rzn výškov ešen, proto v severní ásti 
se dá oznait za jednopodlažní, pi pohledu z jihu má objekt podlaží ti. 
 Nosná ást objektu je monolitická s astým použitím pohledového betonu, 
založena na vrtaných pilotech o prmru 1 metr. Stecha je ešena jako plochá 
s podtlakovým odvodem vody. 
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5.3 Popis provtrávaného fasádního systému 
 Vtrané fasády jsou dvouplášové stavební konstrukce, tvoené z nosné stny 
a pedvšené podhledové fasádní desky. V prostoru mezi nimi vzniká vtraná 
vzduchová mezera. Touto mezerou stoupá po celé výšce fasády proud vzduchu. Díky 
tomuto mechanismu pomáhá proudící vzduch ve vtrané mezee v letním období 
snižovat tepelné zisky interiéru. V chladných roních obdobích úinn snižuje míru 
kondenzace vodní páry v oblasti nosné stny a tepelné izolace. Tím výrazn snižuje 
tepelné ztráty objektu a pedchází vlhnutí konstrukce. Desky mohou být instalovány s 
otevenou horizontální spárou, nebo jako tzv. loové krytí. V obou pípadech jsou 
pichyceny na podkladní devnou nebo kovovou konstrukci. Podkladní rošt je 
pikotven k nosné stn, na kterou tak penáší veškerá zatížení desky. 
 Proud vzduchu zaíná ve spodním nasávacím otvoru (pod spodním okrajem 
nejníže umístné desky) a stoupá vzhru k hornímu výstupnímu vtracímu otvoru 
(horní okraj nejvýše umístné desky). Vtraná mezera musí být po celé výšce fasády 
min. 25 mm široká. U konstrukcí nad 6 m výšky se doporuuje vzduchová mezera min 
40 mm). Pivádcí a odvádcí prez musí mít plochu min. 200 cm2/m. Je vždy na 
posouzení projektanta, zda bude zaruena dostatená funknost vtrání. 
 Fasádní systém je složen z nkolika na sebe navazujících prvk. Jeho základ 
tvoí nosná hliníková konstrukce, jež se hmoždinkami a nerezovými šrouby v pesných 
rozteích podle statického výpotu ukotvuje do zdiva. Na nosnou konstrukci je dále 
pipevnna tepelná izolace v podob hydrofobizovaných desek z minerálních vláken 
(optimáln ORSIL N, ROCKWOOL AIRROCK). Na hliníkovou nosnou konstrukci je 
pomocí hák pipevnna keramická fasádní deska. 
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Výhody zavšeného provtrávaného plášt: 
• Montáž konstrukce nabízí asovou flexibilitu. Ve vtšin pípad není závislá na 
povtrnostních podmínkách, uplat	uje se suchý montážní proces. 
• Vhodný obkladový materiál chrání nosnou konstrukci budovy ped klimatickými 
vlivy a zajišuje dlouhou životnost fasády. 
• Správn provedená fasáda umož	uje díky vtrání udržovat optimální vlhkostní 
režim celého souvrství. 
• Opravy poškozeného obkladového materiálu jsou velmi snadno proveditelné a 
zárove	 je možné zachovat celkový barevný odstín fasády. 
• Obkladové desky lze upravit do nejrznjších oblouk a kivek, ímž mžeme 
vyhovt i nejnáronjším architektonickým požadavkm. Samozejmostí je 
široká barevná škála nejen obkladových ale i kotvících materiál. 
• Díky nosnému systému fasády je možné snadnji vyrovnat nerovnosti 
podkladních ploch. U kontaktního fasádního systému se to eší jen velmi 
obtížn. 
• Fasádu lze snadno istit. V dnešní dob se již prodávají desky se samoistící 
schopností – nap. systém Hydrotect. 
5.4 Materiály 
5.4.1 Specifikace jednotlivých materiál
• Nosný úhelník 
 Nosná podkonstrukce, na kterou se kotví horizontální fasádní desky, se skládá 
z vertikáln osazených hliníkových „T“ profil, které jsou do nosné obvodové 
konstrukce zakotveny pomocí Al kotevních úhelník. Tyto jsou dvou typ, nosné a 
pomocné. Na jeden vertikální nosník je vždy umístn jeden nosný a potebný poet 
pomocných, který urí statický výpoet. Pod každý kotevní úhelník je osazena plastová 
podložka – termostop, která omezuje vznik lokálních tepelných ztrát v míst zakotvení. 
Obr. 5.2 Nosný „L“ profil 
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• Nosný „T“ profil
 Vertikální nosné profily jsou zhotoveny ze slitiny AlMgSiO,5/F22. Slouží jako 
nosný prvek pro uchycení hák. S úhelníkem je lišta spojena nýty. Na tuto lištu je 
pikotven pružný dlící spárový profil, který je dodáván v barevném odstánu fasádních 
desek. Systémové spárové profily jsou tí typ, osový, který spojuje dv obkladové 
desky, ukonující, který se využívá pi dobhnutí obkladové desky k jinému materiálu – 
nap. ostní oken, a podkladný, který se využívá nap. na nárožích. 
Háek pro kotvení fasádních desek 
 Háek je vyroben ze slitiny AlMgSiO,5/F22 a slouží k pikotvení desek. 
K vertikálnímu profilu je pipevnn samoeznými vruty. Upev	ovací háky jsou tí typ, 
spodní, stední – osové a vrchní. 
  
Obr. 5.3 Háek pro pichycení fasádních desel 
• Tepelná izolace
 Tepelná izolace je navržena z desek minerální vlny, které jsou hydrofobizované 
v celém objemu. Ukotvení desek je mechanické, pomocí plastových talíových 
hmoždinek. Potebný poet hmoždinek dle technologického doporuení výrobce. 
Vhodné je použití desky: Airrock HD. Jedná se o tuhou desku urenou do vnjších 
konstrukcí provtrávaných fasád – s kotvením hmoždinkami a na trny, pro vložení do 
sendviového zdiva – s kotvením spínacími sponami. 
D=0,035 W.m-1.K-1. 
• Spodní drovaný profil 
Uzavírá vzduchovou mezeru proti nánosu neistot nebo proti drobným hlodavcm a 
ptákm. 
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• Keramická fasádní deska 
 Povrch desky je hladký, neglazovaný, neleštný, nedrážkovaný, nerýhovaný. 
Základní šíkový modulový rozmr je 2000mm a 1000mm, výškový modulový rozmr 
obkladu je 400mm, tlouška je 40mm. Spároez obkladových desek je orientován na 
šíku, delší rozmr desky je v horizontálním smru. Možné výškové modulové 
odstup	ování formát je po 25mm. Deska je tvoena pední a zadní stnou, mezi 
kterými je žebrování. Horní a spodní hrana cihlové obkladové desky jsou tvarovány tak, 
aby tvoili zámek.  Na rubové stran cihlové obkladové desky je v delším smru pi 
výrobním procesu vytvoena drážka, která slouží na dodatené vkládání desek i na 
montáž v libovolném smru, zdola nahoru, anebo shora dol. 
 Obkladové desky se adí do skupiny cihelných obkladových prvk, který se od 
standardních keramických obklad liší svým složením ( jíly, kemen, slída,oxidický 
železitý pigment), výrobou(výpal pi 950 stupních Celsia po dobu 35 min) a hlavn
specifickými vlastnostmi. Díky tmto vlastnostem nelze cihelné výrobky posuzovat 
podle evropské normy EN 14411, která platí pro vtšinu keramických produkt. V rámci 
odzkoušení výrobku v akreditované zkušebn musí být použity tyto základní normy  a 
pedpisy : DIN EN 52252 ást 1, DIN EN 18516, DIN EN 1304, DIN EN 1024,DIN EN 
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5.4.3 Skladování materiálu 
 Plocha skladovaného materiálu musí být rovná a odvodnná. Ke skladování 
materiálu bude využita ploch a v severní ásti staveništ. Zde bude materiál složen 
nákladním automobilem s rukou a odtud bude rozvážen stavebním strojem Catepilllar 
272D po obvodu staveništ. Materiál se bude dovážet na paletách a bude opaten fólií. 
Prchody mezi hranicemi musí být minimáln 0,75m. Materiál musí být zaplachtován, 
nebo jinak chránn proti dešti a povtrnostním vlivm. 
 Palety s deskami se vždy skladují vodorovn a stoh na palet nesmí být vtší 
než 500mm. Desky se kladou k sob lícní stranou a k sob s vloženou pnovou fólií. 
Z palety se desky berou vždy bez posouvání kolmo vzhru. 
Obr. 5.4 Zpsob odebírání desek 
5.5 Pipravenost 
5.5.1 Pipravenost staveništ
 Ped pevzetím musí být staveništ v takové fázi aby mohla realizace 
neprodlen zaít. Musí být zajištny skladovací plochy v dostateném rozsahu, musí 
mít zpevnný povrch a musí být odvodnné. Dále musí být zajištn pístup na 
staveništ pracovníkm montážní firmy a dopravcm materiálu. Staveništ musí být 
zajištno proti vniku cizích osob. Staveništ musí být napojeno na zdroj el. energie a 
po celém obvodu stavby k ní musí být pístup. 
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5.5.2 Pipravenost stavby 
 Aby mohly práce zaít, musí být dokoneny pedcházející práce, na kterých 
montáž fasády pímo navazuje. Musí být dokonený a zatvrdlý monolitický skelet na 
který se fasáda osazuje. Musí být osazeny výpln otvor a prosklených ploch. 
Dokoneno a zkontrolováno lešení. Vzhledem k nerovnosti terénu není možné použití 
pojízdného lešení, proto bude montáž a demontáž lešení postupná. Je tebá klást 
draz zejména na lešení které je v místech slunolam. Tyto konstrukce vystupující 
z fasády nejsou nosným prvkem, proto se k nim lešení nesmí kotvit ani jinak se o n
opírat. Lešení musí spl	ovat požadavky SN EN 12 810-1:2004 „Fasádní dílcová 
lešení a SN EN 12 811-1:2004 „Doasné stavební konstrukce“. Dále musí být 
dokonen strop nad atriem a osazeny veškeré slunolamy. V místech oprných zdí u 
vstup musí být zajištn dostatený prostor pro montáž fasády.  
5.6 Pracovní podmínky 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o suchý proces a montáž nebude probíhat 
v zimních msících, není poteba zvláštních opatení proti námraze a snžení. Je 
poteba pouze dodržovat opatení proti vtru a dešti dle n.v. 362/2005 Sb a to zejména 
zastavení prací pi silném vtru (rychlost vtší než 11km/hod) a pi snížené viditelnosti 
(dohlednost menší než 30m) nebo pi boui a silném dešti. 
5.7 Složení a vybavení pracovní ety 
 Tento druh práce nevyžaduje zvláštní osvdení nebo kvalifikaci, pracovníci 
musí být proškoleni v bezpenosti na staveništi a potebné osvdení o provádní 
musí mít dodavatelská firma jako celek (certifikát apod.) Jedna pracovní eta se 
pedpokládá v potu 7mi osob, z toho 1 mistr a 6 dlník. Všichni musí být vybaveni 
ochrannými pracovními pomckami.  
Ochranné pracovní pomcky: 
 Ochranná pilba spl	ující SN 332030 
 Pevná pracovní obuv 
 Kalhoty s nohavicemi 
 Reflexní vesta 
 Pracovní rukavice 
 Ochranné brýle 
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Použité náadí a pístroje: 
 Kladivo 





 Pila na železo 
 Aku nýtovaka 
Elektrická vrtaka DEWALT: 
 Technické údaje: 
 -délka/výška 352/199vmm 
 -hmotnost 2,3 kg 
 -kapacita sklíidla 1,5-13 mm 
 -max prmr otvor (devo/kov/beton) 35/13/20 mm 
Aku. vrtaka MAKITA: 
 Technické údaje: 
 -hmotnost 1,7 kg 
 -kapacita sklíidla 0,8-10 mm 
 -max prmr otvor (devo/kov/beton) 25/10/10 mm 
Úhlová bruska BOSCH: 
 Technické údaje: 
 -hmotnost  6,6 kg 
 -jmenovitý píkon 2400 W 
 -prmr kotoue  230 mm 
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5.8 Postup montáže 
• Vytyení otvor pro závsnou kostru
Ped samotnou montáží závsné kostry je nutno provést projekní zamení, což je 
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a pro vlastní realizaci montážních 
prací. Zamení fasádních ploch je spojeno s vytyením základních otvor pímo na 
obvodovém plášti budovy sloužící pro upevnní závsné kostry. Vzdálenost 
jednotlivých úhelník je 500 mm. V bodech vytyených na obvodovém plášti budovy se 
vyvrtávají otvory. Hloubka a prmr otvoru pro usazení hmoždinky je stanovená v 
projektu.  
      
Obr. 5.5 Vytyení konstrukce 
• Montáž nosných úhelník
Do pedvrtaných otvor se vkládají hmoždinky. Ty slouží k uchycení nosných úhelník. 
Osazení hmoždinek se provádí po hrubém vyištní otvor od neistot. Alternativou 
použití hmoždinek je chemické kotvení, u kterého se postup osazování ídí zvláštním 
pedpisem. Typ použité hmoždinky je specifikován v projektové dokumentaci. Ped 
zapoetím montáže hmoždinek je provedena ovovací zkouška únosnosti tahem. 
Stnová kotva se upevní do vyvrtaného otvoru v obvodovém plášti budovy pomocí 
hmoždinkového šroubu. Tento šroub prochází pes otvor v rameni kotvového profilu a 
pes otvor v podložce termostop. Dotažením tohoto vrutu dojde k pevnému spojení 
stnové kotvy. Kotvení do obvodového plášt budovy je kontrolováno momentovým 
klíem.   
Obr.5.6 Osazení úhelníku 
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• Montáž vertikálních profil
Montáž svislého fasádního profilu se provádí po koneném dotažení všech hmoždinek 
stnových kotev. Fasádní profil je ke stnovým kotvám pipojen pomocí mechanického 
spoje nýtováním.  
Obr. 5.7 Spoj profilu s uhelníkem 
Vertikální profily se montují od rohu stny po 1000mm. Dále se osazují v místech 
doez desek u otvor a prostup. 
Po nasazení všech fasádních profil na celé stn je nutné jednotlivé fasádní profily 
vyrovnat: 
-v pedozadní rovin - v pedozadním smru musí jednotlivé fasádní profily tvoit rovinu 
fasády 
-ve vertikální i horizontální rovin
-roztee mezi jednotlivými fasádními profily musí odpovídat spároezu dle projektové 
dokumentace.   
• Montáž tepelné izolace 
Po montáži svislých profil se osazuje zateplovací systém tl. 250mm. Je složen ze 
dvou vrstev a je nutné pekrývat je o polovinu. Zpsob ukládání jednotlivých desek 
tepelné izolace spoívá v dodržování výškového osazování a patiného pitlaení 
jednotlivých kus k sob. Spolu s dodržením pravoúhlosti ukládání se tak zamezí 
vzniku mezer mezi jednotlivými deskami. Pípadné tvarové úpravy desek tepelné 
izolace na požadované tvary nebo rozmry lze dosáhnout použitím ezacího nástroje s 
delší epelí. Po piložení desky tepelné izolace na zdivo a po dosažení její správné 
polohy - pípadn dotlaení k již osazeným deskám - se deska tepelné izolace provrtá. 
Prmr a hloubka otvoru je dané typem použitého kotvení. Do vytvoeného otvoru se 
zasune kotvicí ást talíové hmoždinky. Pevnost uchycení se dosáhne zatluením 
kotvícího trnu do díku talíové hmoždinky. Zpsob kotvení, poet a rozmístní 
talíových hmoždinek je pedmtem montážního pedpisu použité tepelné izolace.  
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• Montáž závsných hák
Háky se pipev	ují na svislé nosné profily nýtováním. Jako první se osadí spodní linie 
na kterou se usadí keramické desky a poté se zaháknou horní linií hák. Takto se 
postupuje od spoda nahoru.  
• Montáž keramických desek 
Desky se osazují od spodní linie smrem nahoru. Pod každou deskou je osazena 
pružná dlící dilataní lišta v barv desek. Konstrukce je zespodu uzavena lištou 
zamezující vstup neistot a drobných živoich. Lišta je pipevnna samoeznými 
vruty. Vrchní ást konstrukce je uzavena klempískými výrobky, parapety, oplechování 
atik apod. U roh jsou desky ezány pod uhlem 45° a spojeny na sraz. Toto napojení je 
patrné z konstrukních detail níže. 
• Detaily roh a ukonení fasády: 
Obr. 5.8 ez fasádním systémem 
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Obr. 5.9 Detail napojení systému na okenní otvor 
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Obr. 5.10 Detail ukonení fasády u atiky a u spodního líce 
Obr. 5.10 Detail provedení konstrukce v rozích 
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5.9 Kontrola jakosti a provedení 
 Vstupní kontrola 
 Pi vstupní kontrole se kontroluje zejména projektová dokumentace, certifikáty 
montážních firem osvdení, technologické postupy, realizaní plány apod. Dále se 
kontroluje shoda dodávky materiálu s objednávkou, množství, kvalita a jakost 
materiál. Neporušenost obal. Dále se kontroluje uskladnní materiálu. Další kontrola 
je kontrola pipravenosti stavby a staveništ, jedná se o kontrolu použitelnosti 
vymezených prostor pro poteby staveništ, oplocení a vybavení staveništ
zákazovými znakami a cedulemi. Dále se kontroluje pipravenost a kompletnost 
nosných konstrukcí pro montáž fasády. Na tchto kontrolách se podílí zejména 
stavbyvedoucí, v nkterých pípadech technický dozor investora, nebo mistr. 
 Mezioperaní kontrola 
 Mezioperaní kontroly jsou zameny na prbh prací po celou dobu realizace 
fasády. Nejdíve se kontroluje rozmístní a vytyení polohy nosných úhelník a poté 
jejich osazení. Kontroluje se správný poet, rovinnost, svislost a dostatené utažení 
kotvících prvk.  
 Pi montáži svislých prvk se kontroluje jejich spojení s úhelníky, zpsob 
provedení nýt. Dále rovinnost prvk a zda jsou dosahují pesn k otvorm nebo ke 
spodní hran.  
 Kontrola hák a dopl	kových souástí jako jsou spodní lišty, lišty u ostní a 
dilataní pružné profily. 
 Kontrola zateplovacího systému, pedepsaný poet a poloha talíových 
hmoždinek, prostídání spár, správné doražení desek, doezy u otvor. 
 Kontrola montáže keramických desek. Kontroluje se zejména geometrie, 
rovinnost, svislost, stejnost tloušky spár. Velký draz se musí klást na doezy ve 
vnjších rozích, zda není ez olámaný a zda je kvalitn a rovn proveden, 
 Všechny kontroly se zapíší do plánu KZP a do stavebního deníku. Na tchto 
kontrolách se podílí zejména stavbyvedoucí, v nkterých pípadech technický dozor 
investora, nebo mistr. 
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 Výstupní kontrola 
 Kontroluje se vizuáln celkové provedení. Dále sem patí kontrola pedávací 
dokumentace, zamení stávajícího stavu, zmnové listy a doplnní vzniklé pi 
realizaci. 
5.10 Související normy a právní pedpisy 
Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
Zákon . 20/1987 Sb., eské národní rady o státní památkové péi 
Zákon . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmn a doplnní 
 nkterých zákon
Naízení vlády . 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
 stavební výrobky 
Naízení vlády . 190/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
 výrobky oznaené CE 
Vyhláška . 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška . 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického 
 auditu 
Vyhláška . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
SN EN 12179 Lehké obvodové plášt - Odolnost proti zatížení vtrem - Zkušební 
metoda 
SN EN 13051 Lehké obvodové plášt – Vodotsnost – Zkouška na míst
SN 730540 Tepelná ochrana budov  
SN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a 
povrchové teploty - Podrobné výpoty 
SN EN ISO 10456 Stavební materiály a výrobky - Tepeln vlhkostní vlastnosti - 
Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových
tepelných hodnot 
SN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Penos tepla zeminou - Výpotové 
metody 
SN EN ISO 7345 Tepelná izolace - Fyzikální veliiny a definice 
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5.11 Pehled právních pedpis týkajících se BOZP 
 Všichni pracovníci a úastníci stavby jsou povinni dodržovat veškeré naízení 
tykající se právních pedpis: 
-n.v. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích.* 
-n.v. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky.*  
-z. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví 
pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní 
dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci)* 
-n.v. 101/2005 Sb. o podrobnjších požadavcích na staveništ a pracovní 
prostedí* 
-n.v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj,technických zaízení, pístroj a náadí. * 
*- ve znní pozdjších pedpis
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- 107 - 
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ÍZENÍ 
STAVEB
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING








AUTOR PRÁCE                   Bc. JIÍ NOVÁK 
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIÍ ŠLANHOF, Ph.D.
SUPERVISOR







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN 
Fakulta stavební 
Bc. Jií Novák 
 




Do mé DP jsem zpracoval technickou zprávu ke stavebn technologickému projektu, 
koordinaní situace, asový a finanní plán, studii realizace hlavních technologických 
etap, návrh stavebních stroj a mechanism, asový plán hlavního stavebního objektu, 
technologický pedpis pro vtraný fasádní pláš, kontrolní a zkušební plán kvality pro 
objekt SO 100, položkový rozpoet hlavního objektu a plán rizik vznikajících ve 
výstavb a jejich opatení.  
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
Fakulta stavební
Bc. Jií Novák
- 128 - 
Seznam zdroj: 
Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
Zákon . 20/1987 Sb., eské národní rady o státní památkové péi 
Zákon . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmn a doplnní 
 nkterých zákon
Naízení vlády . 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
 stavební výrobky 
Naízení vlády . 190/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
 výrobky oznaené CE 
Vyhláška . 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška . 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického 
 auditu 
Vyhláška . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
SN EN 12179 Lehké obvodové plášt - Odolnost proti zatížení vtrem - Zkušební 
metoda 
SN EN 13051 Lehké obvodové plášt – Vodotsnost – Zkouška na míst
SN 730540 Tepelná ochrana budov  
SN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a 
povrchové teploty - Podrobné výpoty 
SN EN ISO 10456 Stavební materiály a výrobky - Tepeln vlhkostní vlastnosti - 
Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových 
tepelných hodnot 
SN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Penos tepla zeminou - Výpotové 
metody 
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Seznam zkratek a symbol: 
HSV hlavní stavební výroba 
PSV pidružená stavební výroba 
S  statik 
TDI technický dozor investora 
V  vizuální kontrola 
SD stavební deník 
KCE konstrukce 
DP diplomová práce 
KZP kontrolní a zkušební plán 
BOZP bezpenost a ochrana zdraví na pracovišti 
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Seznam píloh: 
B1-Zaízení staveništ
B2-Koordinaní situace-transport štrku 
B3-Koordinaní situace-transportbeton 
B4-Koordinaní situace-odvoz zeminy 
B5-asový a finanní plán stavby-objektový 
B6-asový plán SO100 
B7-asové nasazení stroj
B8- Položkový rozpoet stavby 
